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INFORMACIONES SIN IMPORTANCIA 
V a m o s a v e r , s e ñ o r a l c a l d e 
• • ' H f , s d d o les p r i l iuoros caí a p ' l a u ' 
i j . . ' [;, b n á u i g í u i " ^ ' ^ " ' , ( ' ,a " " u e v M Jí-
rfe (jaamionc'is" rn ln el e x c e t e n t í -
•,m(, "vviiiM.M.nii' i i i n y l a hu-suTn, 
i o f l i t ' M * r;;.!l1'>'i- . . . 
X,, s.- 'J.ni;- ! (;ain:(lilcla)in;eíite l í banos 
j - , ! , , (•' •' c.ciiUK:ri>(''llKinnois a e-uro-
& a r n 0 8 eu a lgo t a n necesa r io c o m o 
i £ 'ñmwG v higiiériíciot:-..., p o r lo m e -
, i] JiaJ víarS piiMm^jpínliefcl i to l a 
' E„ ,1 ólgii ' i io ••n l a l ' i ' i isa. do Su 
llovía, rtóííM- a ' r a l i l ' - . l ia rocwsfi-
ffa jMjrn'iro ^ -u i - so - , c o m o tl'nc'iiinido: 
—^Pó. ¿-{Jitó l'-i'l? ABii o.'sf.á « > ; 
fc'.io dbi l f ' "nccn'a de ouifren-lí?*, 
,„,,, ,v • \ n l ' i • íjiuio cnuM-iito ii(ffil.)it.i«s 
" í k I M - i ' ' " i d i ••nados pon- u n 
y erp.-.l.wn.m.cii'li.'. • nwiciíit.ro a^i lauso 
^ ñbfeei i^ i peTqiui'' en c\\ i nc i inan to 
qmr juíUtái.'aiiuoKl i as l í i a n o s p - i r a 
báuc i i ' tb ) c r e í a n l o s con la m e j o r 
, , , , , , i , , fr di ¡ ininn<lo que l a « n i i o v a 
iagQ,) dft c í i n i i o n c s i b a a sor do 
¡10 .éxito fastuoso, 
IVro . . . ¡iüh, r ioñor a.,,caíV|.v!. S'i Ic-sr 
¡irp:.- cu <pi- a n l ' - - so ' l a c i a 'a i - c o -
¡•I;) de I ' " ii.i as II ' v a h a n a cfe.eto' e l 
nv ic i i i eji ; -In c;'.''. f« n u t n r a l que-
n s'fiDr canii''1"1 qnc , dclwido a. sin-?, 
iiuinc. a i i ' í d o y a su g a s o l i n a , 
rene hi ol ¡jiigacióa de a n d a r nn'nsi de 
pSa (¡i!-- Ir.- cara t j í í , l o -Ibu^a e n l a 
.' jit^nl d é tjiOiUJfpo, 
' feto os l ó g i c a . . . d e s c o n t e n d o l a s 
PjrnieiS))! 
pues h io i i : d a n a h o r a las d iez , y 
tis.diiez y inpri.i.a. y h a - l n l a s doce 
la niaüíüqjia., y la ( ' inda.d c o n t i i m i a 
iiloriuid;! cen <& ni -, un n tnnca í tos y 
uc-iiif (!.•• ••indo iiiiinto», qipí! d.ijo 
I clásico, sin que ' ' I m o d e r n o , o u r o -
jep, higi'tóíík'o y dtepjsv cosi tero ca-
\vm baya, uljiclio eMo o.du.vsíUsh efe 
¡i quedar en oslo el m o d e r n í -
¡«iiici Scmim) d.'? limpaieza m . f i . i í ^pa l , 
I má rlri ouya í n a n i í i i r a c i ó n r.aisil c-n-
Oqüw nio:> do. gllSto? 
P an iMio en l a nieiee-sidad dê  en-
¡fejjpai' una d,isciii;lpa p a r a no c o n t r a 
p e áuics t ro ongiiJIo rio saJiiaimdtiiM-
nos a n i í u i t e s de l a h i g i e n e p ú b l i c a 
y p r i v a d a , h e m o s h a l l a d o u n a f ó r m u -
la, p a r a uso p a r t i c u l a r que nos h a 
s a t i s f echo casi t a n t o c o m o l a sus t i -
i t u c i ó n de l s e ñ o r R i c h i . 
E s t a t o r m u l a cons i s to en r e l a c i o 
n a r l o que o c u r r e a l m o d e r m s i m e 
¡ s e r v i c i o de l i m p i e z a , c o n l o que le su 
cede a t o d o c i u d a d a n o c u a n d o co 
mienza , a. a .foilarso so lo . A lo - p r i m e 
j r q t o d o so i j c o r t a d u r a s y deTiciencins 
[ P e r o pasa n n poco do t i e m p o y I r 
na.vnja. m eu sus m a n o s u n o b j e t i 
de t a n f á c i l uso c o m o el b a s t ó n . 
Así i;o<< c a m i o n e s de la l i m p i e z a 
Es ioa t l í á s t o d o so v n o l v o n c o i ' l a d n 
ra.s... y r e t r a sos . 
. ' . i ; qnc hace f a l t a os que o! a p r e n 
d i z n j o ba-Vf) l o n n i n - i ' l o an tes de q u . 
los i n o M í o n o s do t o d o ¡ u n t o t e n g a i 
i n f e c t a d a a la n o b l a c i ó n . 
F ' í t o s d í a s , s e ñ o r n l c a l d e . bomo^ 
l o c i b r d o nnmero . -ns c a r t a s r o l a o i o n ; i 
das c o n este a s u n t o , en las que lo-
a n r o n a d o s l ec to res n n o ^ t r n s se b 
n c - n t a n do la. t a r d a u z o on la r o c o g i 
da, de b a s u r a s — a t r i b u i d a a l e sea si 
m n n o r o de v e h í c u l o s — y e s p e c i a I m e n 
te de que se o b ' i g u e a. i r d e n t r o d-
e l los a u n m o d e s t o o n o r a r i o , enca i 
y a d o .de o x f o n d o r d e n t r o del c a m i ó i 
l a « o l o r o s a o h i g i é n i c a » c a r g a , 
j E s t o , f r a n c a m e n t e , e s t á m a ' . p o i 
' e l p e l i g r o que e l lo i m p l i c a p a r a e1 
j o n e r a i i o , en p r i m e r t é r m i n o , y p a r r 
el ros to de los v e c i n o s d e s p u é s . Y a l 
g i m o do nues t ro s l e c to r e s p r o p o n e 1; 
a p l i c a c i ó n a l v e h í c u l o de u n soport '-
— e l l e c t o r nos le t raza , c o m o u n " pe 
one f io a u d a m i o — . el c u a l se c o l g a 
r ía , a l l a d o que m á s conviniese , na re 
one . ( ipnesto en é l do nie el o f i c i a ] 
de l i m n i e z a , p u e d a desde el e x t e r i o i 
v e r t e r las b a s u r a s d e n t r o de l a ca j a 
" l ' n a voz t e r m i n a d a la r e c o g i d a , rp 
r e t i r a el . . .ar iefaclo. que ñ o r sus ( I ; 
m e n s i o n o s r e d n e i d a s puedo co locav 
so, en c u a J q n i o r s i t i o . . . y eso os lo-
d o . » 
.Tnstamente: y eso es t o d o l o que 
n o s o t r o s q u e r í a m o s d e c i r de l s e r v i c i o 
do c a m i o n e s de l i m p i e z a p ú b l i c a en 
e s t a i n f o r m a c i ó n s i n i m p o r t a n c i a . 
I WVWV»•.V^ '̂»'»VVVVVVVVVVVVV\AAAAíVVV\VVVVWV*VVV% 
^^¿QUIEN DARA LAS CORRIDAS? 
A CARIDAD" HA' ACOR 
DAD01DEJARL0 
En la r e u n i ó n c e l e b r a d a a n o c h e 
"i"da, .Inula de La, Cani idad se aco r -
p por uirianiiiniLdaid, d e j a r l o m p o r a l -
:lie",!- de o r g a n i z a r l a s c o r r i d a s de 
p o s a p u l i r del a ñ o p r ó x i m o . 
bLH rctsokieión de L a C a r i d a d — q u e 
Tjosotros habiainios p i rv i i s t o . n o h a c e 
j p o h o t iempo—plantea en S a n t a n d e r 
g^-verdadimo c o n í l i c t o si o t r a cnti^-
y : l ' 'Ma Taun ina . j i o r o jempi lo—no t o -
ma a su cargo la ( n g a n i z a c i i ó n de l a 
p i i a n a de b - n s . 
tSegún mupstiraiS: notici ia®, n n s e ñ o r 
P ' ^ j ' r n , r e f l e j ando l a v ie rdad c o n 
t m exact i tud, puso e l d e d o en l a 
Iiacionrio saber a l a J u n t a los 
' " ' " y ^ qnc i m p i d e n a L a C a r i d a d 
[,V"'I , ; , ,T , : t l a vez la empresa , de d a r 
p r i M ' i S (ir. t o r t ó en S a n i t a n d w . 
i , aiMv los puntos , quie t r a t ó esto sc-
^ coiii.ej.e,-,,: f i g ^ ^ on p ^ - , ^ . i¿Y. 
la c o n a k l o r a c i ó n de no p o n e r en 
'Han.. , , , do una p é r d i d a s e g u r a a l 
^ ' " - " a l n convec ino que , con gene-
-.• • . •sr ;r i . l i , l i , inioido. g a r a n t i z a b a l a 
' ' i a . pudiera , hiaber en los fes-
| ü f c l f e hm6 d« 1« f r i a l d a d de l 
i i i cu, iiftgaiMi,KS,e, s i ^ M n á t . i c a m i e i n t e 
J k ^ u - a *a P laza y d e l p r o c e d e r de 
t La ¡ • l " i ' ' i que cmu,m'£,') a r i v n d a . n d o 
ofKyi . a i ' ^ círco t a u r i n o en 
¿ * f - P ^ t í t a : S y ha t e r n i i n á d o c o b r á n 
i'eci.a'iiv 1 ^ m á f i de • l l e iva . r sé ¿ u s 
ífoi(Nvn- •'•~0111 m m a y o r í a g e n t e de 
W - ^ e i n t a e n t r a d a s "dé V e f e r e n -
, , . . , '•,|>1'í,Mla,, l o que. h a c e o tova r se 
p ^ T í ^ o ^ d ^ z - m pese f -^ 
la.s'f!v!a'ii,,r,l,'i':nid(>SB ñ e i c a p i l l o - de 
P ^ f avo r , enya c i f r a 
Senéifij • 11,10 coimsrtituve u n v i c i ó 
P ^ j y a r i -a tgado. 
^ " " l ' i'i'ii,? ÍC ''•L'lirl,'> a l c G m e r c í o ' san-
s S | ? 5 «i-a? ' Pái - te die é l no 
' l>or úl i , , ' • : , | i ifh|S d í a de hvbor. 
m m u .i'é,'!" •", ' ' ' " ' " " ' o dej i n i e m . 
1 p « d e i S n 1° POr j l u , , , , . u'u>u l o c a l do Sociiiedad.es 
. E n u n a p a l a b r a , e l conisiejejro po-
i i c i i i . . c o n s i g u i ó , c o n razones c o n v i n -
cí'inlcsi. quci l a .Tunta a co rdase l o que 
se' h a d ictho a l pa-iinciipio; esto esi, que 
L a C a r i d a d de je p o r a í h o r a de d a r 
c o r r i d a s de t o r o s . 
Do a h í que nosoitrosi p r e g u n t i e m o s : 
; . Q u i é n v a a oa igan iza r l aa c o r r i d a s 
d e l v e r a n o q u e v iene? 
L a p r e g u n t a , n o t i ene fáciil con tes t a -
c i ó n . A l a s razoneisi a p a i n t a d a s p o i ' e l 
s • ñ o r conseijero, de q u i e n n o s temos 
c ^ u p ü d o . h a y que aña .d i i r l o s in ive ro-
s n - . i p r e c i e : ' q u » p o r s u t r a b a j o 
e x i g e n l o « coietuidolsi, a m é n de la-s e x i -
g e n c i a s de ganadieroiS, a p o d e r a d o s y 
hai-nta. mozos1 de eisnadas. A d e n n á s de-
bn-M tenetr en c u e n t a l o que cobra . l a 
H!a.c:iend.a p o r c s p e c i t á c u l o , q u e ae-
ci^ifi.d-' a m á s de Steis m i l pese tas p o r 
c o r r i d a . 
;S: i ^ o d e n dan" em es tas c o n d i c i o -
uIa". Tn :i'r-'.iri-,| tifiíiipinos nio sp ñesya 
an t e s ft la. n e c e s a r i a u n i ó n de l o s en i -
piwaHPicii? E s t o tío- ' nar . ce a, n o s o t r i í s 
éásla f á c i l . 
El / o . que pa.rece co-Iü m u y f á c i l 
cu.'Mnio se- ha Víjst*) nni rs ie a. l o s m á s 
opu.e^'tos.ifj»'••¡torpia inidiuistrialeis a n t e el 
einennn>o c o n n ú n . n o p u e d e l i a c e r * * 
enti1.1 b í ' einiiriv^sa.viosi d e t o r o s y de 
' e l l o nnedf' c iar f^ eil a eño i r S a n i i n s l o , 
ffeironto de l a T a n i r i n a . ¿ j n e ^ e n u n 
tiein-iiio" r . ' e ' - 'ü ' .d ió b v j r a r l n . sjin conse-
g u i r iná.51 qire m a l a s re&pue-Slas. 
ftüeide f | i e hoiy. YUÁ& d e s e n g a ñ a d o . * 
©so1' si^ñorfPi. l l e igara a l a" n e c í e s a -
' l aa . ' nn ion , que b a h í a de p o n e r l a s ]w-
vas a r u a r t o a l o s Sioñciros t o r e r o s . 
>'••']•] el ú n i c o m o d o de p o d e r ' c o n -
soig;í':r"fi^io e n Santfutvder'ne. con t inn . ' , -
oein o i - í í an i iza .ndo b u e ñ a s c o r r i d a s en 
a.itbs suicesiivos. 
F"*'. ••.• l a i ' 1 " . d)ed,|fci?iniGl9 a la . l i i n l . i 
á e l a (pa r idad m i r ^ t c a e,niborabn' 'na 
] .oi r l acioi- to que h a p r o - i d i d o on SU 
a c a - u a c i ó n en l o s ú l t ñ n o s t i e impos y 
po.r "m d i g n í s i m a r e t i r a d a , m á s . j n ^ -
t i f ¡ c a d a c u a n l u . m á s s é m i r a * 
D E L A B E C E R R A D A B E N E F I C A . — S u Majestad la Reina saludando al público q u é la ovacionó. 
( F o t o S a m o t . ) 
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DE LA JORNADA REGIA 
e r s a l i ó p a r a S a n S e b a s -
t i á n l a R e a l f a m i l i a . 
E n la m a ñ a n a do a y e r se d i ó p o r 
l e r m m a d o en e; la c^apital el v e r a n e o 
d e La r e a l f a . m i l i a . 
Esiic a ñ o ha. d u r a d o l a ,eiSta>ThCiia de 
a n g i i i.a,' pnu-xwias en e l i-eafl. pa-
Jc. 'o de la Magda.K'.na. m u y cerca di 
..es meses y h u b i e r a p r o i o n g a d e 
n á s ! á f i U i d í a . de d o ñ a V i c t o r i a * y 
-.lis angusi tos lu jes esta c a p i l a i l df 
io halMM- fJolMevenij'do imrvre 'v is tc i ; \ 
'ici'cir» • a.i i.i 'li ' iCMinienío:,. que h u í 
Ob l igado a nn . - s i ro a i i i rdo IP .v a pec-
i n a i n c a ' r e n l a c o r t e ca'^i c o n s t a n t ' -
m e n t e . , ¡ 
. D e . t o d a i s f o i m a s . id inisunO s e n ü -
m i r n t o que en a ñ o s , a n t e r i o r e s mes-
' • i v j a a y e r S u Ma jes l . ad la Reina , an-
te l a s p e r s o n a s q u e l a c u m p l i i m e n i i 
r o n , j>or t e n e r qm- a n - t i i a iv i e i n e l u -
diibileimente de esta c a p i t a l . 
Coiino s ion ip i ie , c o n ^ l c i i ó s e .nlnestra 
b e l l a Soberana, a n t e lasi i>eii"Sonas que 
l a c n n i ] i l ' i i n e i n t a r o n de que las . - i r 
cuimstanciasi an l e r i o f i r nen t e -d i c l í i a s no 
l a coiiwiimtiLesen c o n t i í n i a r p o r m á s 
t ieni ipo en • l a p e n í n s u l a , d b / l a M a g ia -
lena , díwvde t a n a g n s í o se e n c o n i r a -
h a n e l l a y suia augustcSi h i j o » , s á n g u -
l a w r i i e n t e ' p o r l o q u e ' e l l o supone p a r a 
l a s a l u d de S u s A l t e z a s Rea les . • 
A Ikc» diez y cua i r t o der h i m a ñ a n a 
r e ^ i ' h i ó d o ñ a ' V i c t o r i a l a ' v i s i t a de 
dicóipeidiidia die lais: • a u t o r i d a d e s . ' E i g u -
r a b a n e n t r e é s t a s l o s ' g o l » e i r n a . d o r e s 
m i l ] i t a r y c i v i l , ol.iilspO'. i Ca 1 dildo (;at.• • 
d i r a l , alcal ide, con i a n d a n t e d e M a r i -
na,. |h osñl .oinlcs de l a Andi ienci ia y 
I) iP111 a i i óm. í i s c á T de S.;; M i , de lega do 
:de H a c i e n d a , j u n c o s y n i ag i s t r ado t i i , 
C o r p o i ac iones , e n t i d a d e s , etc. 
I.a I b ' n i a , a c o m p a ñ a d a de la, d u -
qiiiesa de S a n Car io : - y do sin n m y O r -
d o n i o ^ e l n i ¡ a r q u ó s de B o n d a ñ a , s a l i ó 
d e l p a l a c i o de l a M a g d a l e n a , a l a s 
once m e n o s d i ez ; s i igu iendo otiv» a u -
r t o , em e,l que m a r c i l i a r o n el i i r í n c i p o , 
'.•de. A s t u r i a s , e l ' i n f a n t e don J a i m e , los 
pro1 leí?oréis de a.mbos s e ñ o r e s , conde 
de l C r o v e y Lorri lga, y e l a y u d a n t e de 
S u M a j e s t a d e\ R e y , c a . p ü t á n d e n a -
v i o seSor BuiUder . 
E n o t r o s í a u t o s sa l i i e ron t a i m b i é n . 
en d i r e c c i ó n a la. c a p i t a l i l o n o s t i a r r a , 
los i n f a n t i t o s d o ñ a C r i s ü n a , . d o ñ a . 
B e a t r i z , d o n J u a n y d o n G o n z a l o , e n 
c o m p a ñ í a de l a c o n d e s a de l P i n i t o 
y d e l m é d i c o dio C á m a r a , doclon-
C r i n da.. 
" E l t r e n e spec ia l de l a l í n e a de B i l -
bao^ q u e e s t a b a d i spues to p a r a con-
d u r i r a Sus A l t e z a ^ . aaMó do S a n t a n -
der;, a l a h o r a convenida . , d i e z y c i n -
c ü e n i t a y c i n c o de l a m a ñ a n a , c o n d u -
c i e n d o a l a aflta s e r v i d u n i b r e de P a -
l a c i o . '• , 
L a s r ea l e s p e r s o n a s se d e t u v i e r o n 
a a l m o r z a i r e n e l ( ' l u b - M a r í t i m o del 
A b r a , de l a v e c i n a v i l l a , -
E L P U E B L O C A N T A B R O e n v í a a 
l a s e g r e g i a s p e i f o n a s su m á s respe-
tuoso' y e n t u s i a s t a s a l u d o de despo-
d i d a . ' 
• • • 
E n la m a ñ a n a do a.yea- se en t r ega -
c n a S. M . e n ed roigib a l c á z a a ' , y 
?on d e s t i n o a l a suíSciíLpción a b i i e r í a 
•or l a R e i n a , n ú e v e c i e n t a s y . j i i c o ])<&-
e l asi de la tViJirica do- t ap ices de T o -
edo. y. S.ppO d u r o s d e ' l a C o m p a ñ í a 
I ' r a s a l l á n t . i c a E s p a ñ o l a , o f i c i n a s de 
m s i p e c c i ó n de S a n t a n d e r . . , 
L A L L E C A DA A B I L B A O 
B I L B A O , 6 .—A la u n a y diez n ü n u -
ct$ l ia l l o r a d o S.- M . l e R e i n a e n a u -
t o m c ' V i l . a c o i u p a ñ a d a de loisi i n f a n t i -
tos y s e r v i d u m b r e . 
F u é - siaJuidada p o r l a s a u t o r i d a d e s 
y Con i i s i i ón de l C l u b M a r í t i i m o del 
A l i r a . 
I>uirante lai i 'go r a t o c o n f e r e n c i ó con 
al p ros id i3n te de l a D i p n t a c i ó n . 
A l a h o r a del a d h ñ u é r z q s e n t ó a «o, 
m e s a a - los condiasi del C.rove. m a r -
q u á s de B e n d a ñ a , d u q u e s a de Saa 
C a r l o s , a ú t o r i d a d e s y a l t a s i t u v i d u m -
bre . 
A l t e / n i i i n a r ' l a comi ida , S. M . con-
vea-sjó'- c o n v a r i a s d i s t i n g u i d a s d a n i a s 
de' l a C r u z R o j a , p o n i e n d o e n u n n e 
i n t e r é s - e n t o d o c u a n t o se r e l a c i o n a 
-•on e l a p r o v i s a m a n l i e n t o y (dosped i -
d a de laf? t r o p a s <\xpv,diic i o n a r i a s . 
A lasj c u a t r o y m e d i a dio l a t a r d e 
l l o g a r c m lo s o t r o s i n f a n t i t o s , c o n t i -
n u a n d o , ya r o n i n i d a , l a r e a l f a m i l i a 
s i l v i a j e a S a n S e b a s t i á n a l a s S>is 
y diez min i iu tós . 
L L E G A D A A S A X S E B A S T I A N 
SÁ ' | j S I " : ' ! . \ S T 1 A \ , n . — P n a ^ d o r i i e 
de S a j i í a n d e r y B i l b a o ' h a l l e g a d o a 
Ci-la., cap i t a i S. M . l a l i o i ina d o ñ a V i c -
Ivuiia . a con (añadía , deill pn'inioúpfe de 
Aprtuuiais, i n f a n t i t o s y a l t o p o r S o n a l 
p l a t i n o . 
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P A R A N U E S T R O S S O L D A D O S 
¡ U N C I G A R R I L L O , C A -
B A L L E R O S ! 
A y e r d i ó p r i n c i p i o e n n u e s t r a ca-
p i t a l l a r e c a u d a c i ó n 'de t a b a c o p a r a 
n u e s t r o s s o l d a d o s e x p e d i c i o n a r i o s . 
E l . p ú b l i c o de S a n l a n d i r r e s p o n d i ó 
n i i á n i m e n i o n t o a la i n v i t a c i ó n qnc s.e 
lo h izo , d e p o s i t a n d o en los p u n t o s 
h a b i l i t a d o s a l efecto g r a n d e s c a n l i -
dades de c i g a r r o s , p i c a d u r a y c iga -
r r i l l o s . 
H o y m i e r c o l o s sera el l i l t i m o d í a 
e n que so r e a U z a r ¿ i esa s i m p á t i c a 
c u e s t a c i ó n , y c o n e l f i n de i n t e n s i -
í i c a r l a , a d e m á s de l o s pues tos de l o s 
e o n i o r c i o s se e s t a b l e c e r á n o t r o s eu 
las ca l les , p r e s i d i d o s p o r d a m a s do 
l a . J u n t a de l a C r u z R o j a , a c o m p a -
ñ a d a s p o r b e l l í s i m a s s o j l o r i t a s que 
i-oeoi r e - a n l a s ca l l e s p o s t u l a n d o a' 
t a l o b j e t o . 
L a nunca, d e s m e n t i d a g e n e r o s i d a d 
do los s a n t a n d e r i n o s , p u e s t a u n a vez 
m á s a p r u e b a , s a b r á t e n e r en c u e n -
ta, lo s i m p á t i c o de l a es ta i d e a y el 
consue lo que e n l a s l a r g a s h o r a s de 
i n c e r t i d n m b r e y e s p o r a de l o s c a m -
p a m e n t o s r e p r e s e n t a d i s p o n e r de t a -
baco y se s a c r i f i c a r á n u e v a m e n t e 
n o r q u é n u e s t r o s v a l i e n t e s d e l r e g i -
m i e n t o de V a l e n c i a d i s p o n g a n de 
ose b i e n e s t a r y é s t e sea p r o p o r c i o n a -
do poi- s i i s h e r m a n o s y p o r sus a m i -
í o s . l l e g a n d o h a s t a e l los c o n e l per-
ó n n e de l a i n a g o t a b l e b o n d a d de l a s 
l a n í a s d e ' n u e s t r a C m z R o j a - y de l a 
l i é j í eza de l a s h e r m o s a m o n t a ñ e s a ; ; 
t u e h o y s a l d r á n a v u e s t r o paso p a -
r a d e c i r o s : 
— C a b a l l e r o : ¡ U n c i g a r r i l l o p a r a 
nues t ro s s o l d a d o s ! 
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L O S O D I O S O S A L A R M I S T A S 
L a q u i e b r a d e l M o n t e 
d e P i e d a d . 
S e r í a m u y c o n v e n i e n t e que cóicrtosl 
r u m o r e s , p r o p o l a d o s : p o r parsona^,-
c u y o i n ó v i l es s e m b r a r o d i o s y a i lar -
m a s , se s u p i e r a de d ó n d e p r o c c i t n 
p a r a c a s t i g a r e n l a d e b i d a f o r m a , a, 
l o s m a l o s i n t e n c i o n a d o s q u e l o s i n -
v e n t a n . . '. 
1 na.s p a s a d o s , c o n ' o c a s i ó n ' á&' rec^ 
• i l i c a r l a s enormidadeis i q u e c imen ia -
r o n , respec to de M a m i e c o i s y do M a -
d r i d , p e d í a m o s l a s e v e i ' á s a n c i ó n q u e 
b o y v o l v e m o s a e s t i m a r n e c e s a r i a . 
• S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , a l a s 
o b r e r a s de l a f á b r i c a de t abneps se 
h,izo J i ' g a r l a no t i c i a . , co imple ta .men le 
l 'ai ' a. de q u e el M o n t e de P i e d a d es-
t a b a o n cjuitebra, que el E - t a d o i b a 
a incantair:-!!', de t o d o y q u e áii n ó se 
a p r e s u r a b a n a s aca r e l d i n e r o q u e 
t e n í a n i m p u e s t o , c o r r e r í a n el r iesg- t 
die -.perderflo! 
Siji d é t e n e r s e a p r e g u n t a r g u i é n í 
hailn'a, i n v e n t a d o l a n o t i c i a , esa. sen-
c i l la , y l a b o r i o s a c lase o b r e r a se h i z o 
eco de l a a b s u r d a especie, a c u d i e n d o 
todas l a s o i iganreras quie t e n í a n c a r t i -
l l a s a b i e r i a s a r e t i r a r l a s de l M o n t e 
de P i e d a d . 
L a nctik-iia h a i d o p r o p i a g á n d o s í e pol-
l a p o b l a c i ó n , s i n f u n i d a m e n t o a i g u n o 
— ¡ a p e n a s s i a q u í s o m o s a f i c i o n a d o s 
a coitoi" r u m o r e s ! — y Gomo el M o n t e 
de P i e d a d d i s p o n e de e l e m e n t o s so-
b r á d o s y t i ene g a r a n t í a y r e s p o n s a -
b i l i d a d i n d i s c u t i b l e , c u m p l i m o s e l 
d e b e r de, a q u i e t a r a n u e s t r o s l e c t o -
res , a s e g u r a n d o que Tos r u m o r e s •smi 
t o t a l y a b s o l u t a m e n t e f a l sos y que 
l o s i m p o n e n t e s p u e d e n e s t a r t r a n -
n n i l o s . n o r q n o , a m a y o r g a r a n t í a n l a ' 
I n s t i t u c i ó n e s t á b a j o e l p r o t e c t o r a d o ! 
d e l Cob ie ruo* 
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E C O S DE S O C I E 
P o r exceso de oViginaJ n$s v i m o s 
í iye i" p r e c i s a d o s ; i (lejaij;' fuepíj de es-
ta s e c c i ó n l a s i g ü ^ e i i t é eE®tilcd de 
i m c s l i o c o l a J i o r a d o r X X . r e f ó r e n t é 
; i l á v e r l i e n a q u e el d^p i i i ngo n l i i i n n 
se c e l e b r ó e u e l C a s i n o de! S a r d i -
í i e r o . 
L A V E R B E N A D E L A C R U Z 
R O J A 
B e l l í s i m a l e c t o r a , a m a h l e l e c t o r : ; 
E u estos c r í t i c o s i n s t a n t e s os j u r o 
c o n l a m a n o pqe$tp en d c o r á z ó j a , 
•pie m e veo en n n y e r d a d é r ó c o m p r o -
m i s o . ;,Que c u á l es? Pues cas i na.( 
F i g u r a o s que « B e r g e r a c » ( y a sa-
l t é i s q u i é n es « B é r g é r a c » ) h a s a l i d o 
f i a r o n l a n o t i i c i a s>b\ p é r d i d a do t i ; m -
P e r no l i a o . T osy'er p-i'i¡üilÁfoiS sé 
(lal:a.. e l caiso dfe qne lóe a f í ^ o n í l d o s 
día pró'ViÉnicims ^.onpa^ifiítíaSi <1 ^iicisso 
p o r atprei! mo' l . ivo, y .•i.lgnnu.s do losi 
(¡ii. v i v e n él") M . ' u l n j d lo iig'iic.ii'al,s. n . 
r t i r (¡i. do.m.iciMio' (!..> R ó g í n o dá£lfiló 
; v. p l a ,a,'!'ic,iV>!i uy.v'jii;ilieña: o ñ i p r e s n -
c o n m a n t ó n , flóres nío©, lor . - ju .s . r cvbüc i ' o s - . a m i g o s i n t i -
t o y e s | i l é n ( l ¡ i l a , i n e n t e g u a p a . W a i ' í a 
G ú t i é c t ' e z G e d r d n , n m y b i e n v e s t i d a i 
y m u y l i n d a , feria Rosa C a r c í a Ua-
v ü á n , g u ^ p í s h r i a 
de S a n t a n d e r p o r u n o s d í a s . E & j fe^i^^^'C^11^ S^*' 
tq, c l a r o e s t á , no t i e n e n a d a de ])Va'-
y altá peineta. E l i s í u Cana ie^ , vés'ti-
d á con ina,¿íin '¡ico t r a j e v e r d e y paíÜO-
lói i bordado <lel m i s m o cpltjr, y s i i 
h e r m a n a , E n i ' - ^ ^ , < , c o n ca iu - i chosq 
t ra je e n c a r n a d o y p a ñ u e l o . C o n c l u í a 
Cope/. P i . - i i i d . t o c a d a c o n l i n d o m a n -
í o n . P e t r d a A b á s c a l , n i o n í . - n n a . v 
R i c h l , m u y l i n d . i pón 
a m a r i l l o . X e n a Al•• •,• •.I>• 
noche , y su h e r i í i a n a 
• el p a ñ u e l o c o m o u n a 
p u r a cepa. M a n a D i c s -
n u . - , éciu] Méxtá&SQ ta t r a g ú - a . n m etfi 
ch'A •aVíup-á'.ix-O' iinijiav?iS3r. •, 
Rcgi.'U) mnjjnió a c o r i í ^ c u e - n c i a . de l a 
L i . ' i i d a qañ ao p i ' ; ¡ l u j o a l cae r des-
p u é s de sai v a í t e a d o p o r e l l o r o ; 
Cu ü a uta t a á ü g f o | vvseneia.l q u e 
c u a n d o m i L i n d e : Micro h e ñ i d o 11 m 
p a r a la- «miL-ipiik-i'ía. L" ei p o * o í u s c a -
C i ó n . <> p o r o t r a eansir . Stó d i r i g i ó p o r 
el ca,ll'vji'i:j hiáiMa la pí"éeí!idieííiéa¡á., y R 
glÍTiq le r -a l ió a l paso p-.ri'a ¡ii .dica : li 
el ra m i n o . 
E n aqsieil n i f i m e n t o e l t o r o foiguoa-
.... , - ( ' " " VapOTOSí) t r a j e P l an , ; . . ,1 , . . . i ; , , h,, i , : ; ; , , ' , , , y Vr-ia; Vo ' t ¡ a o i 
t i c u l a r ; p e r o , ¿ q u é os figuráis que A,1;l M a l ' í n G a g i g a l , qu(> l u n a her4 de luí i r . pe-ró ae c i n - n í i t r ó cevi-ada la 
f u é lo ú n i c o que se L o c u r r i d a! pa r - • |"s" " i . n d o : ! de J^aULla. J u 
tli1? P u e s n o f u é oti 'a. cosa que en 
A l a r í a ; Josefa 
felegajite t r a j e 
c o n t r a j e de 
C l sa . I l e v a n d i 
m a d r i l e ñ a i le 
c a r g a r m e de i ( í s e ñ a r la . v e r b e n a que 
h a b í a de p e í o b r a r s e la nocla', del do-
m i n g o en l a l e r r a / . a del ( i r á n C a s i m 
¡i benef ic io de la. C r u z R o j a s a n l a n -
d e r i n a . 
¿ C o m p r e n d é i s a h o r a m i s i l u a c i ó n ' : 
P o r que esto, que parece que no t i ene 
m i p o r t a n c i a . es u n a é b s a m u y se r ia 
E n , fin, r e s i g n é m o n o s y a c a t e m o s " © 
e n c a r g u i t o c o n la m a y o r r e s i g n a c i ó n a 
q u e p o d a m o s , y v o s o t r o s , a m a b l e lee 
t o r , b e l l a l e c t ó r a , p e r d o n a d la t a b a 
r r a que p u e d a p r o p o r c i o n a r o s , ei 
g r a c i a a m i buena v o l u n t a d . 
D e c í a m á s a r r i b a que esto de r e s é 
ñ a r u n a fiesta po r el e s t i l o es u n a co 
su r m í y s e r i a , y p o r si lo p o n é i s e i 
duda os lo d e m o s t r a r é con j l e c i r so 
l a m e n t e que n u e s t r a r i c a l e n g u a no 
t i e n e a d j e t i v o s s u l i c i a n t a s p a r a ioda,-
b i s m u e b a c b a s que a c u d i ' - r o l ! a, lí 
fiesta. 
L a t e r r a z a del C i i an C a s i n o e s t á b i l 
a d o r n a d a con u n a l a r g a l i l a de f a ro 
l i l l o s a l a v e n e c i a n a . E n el c e n t r o , I; 
¡ o r q u e s t a ftue p o r la t a r d e da los con 
r i e r t o s , a m e n i z a b a l a fiesta, a l t e r n a n 
d o c o n u n o r g a n i l l o . C u a n d o l lega 
m;os e s t a b a en t o d o su e s p í e ñ d o r j 
v i é n d o s e n u m e r o s a s pa re j a s , que 
b a i l a b a n a t o d o lo l a r g o de Ja i e r r a 
za . 
L a v e r b e n a f u é a n i m a d a ; ,pero f a l -
t ó eso a m b i e n t e p e c u l i a r eu esta c lase 
¡de fes te jos . H a b í a , s i , m u c h í s i m a s 
m u e b a c b a s . t o d a s e l las m u y g u a p a s 
.y a t a v i a d a s c o n m a n t o n e s y p a ñ o l o -
nes de M a ' n i l a : m u e b o s c incos , de r i -
g u r o s a e t i q u e t a . H a b í a pues tos de 
c l i u r r o s , a l e g r e s n o t a s i le m a n u b r i o ; 
p e r o , c o m o dec imos , fa l l aba , b u l l i c i o , 
r u i d o , a l e g r í a , en u n a p a l a b r a . 
A m a d i a noc l i e . la o r q u e s t a c e s ó de 
t o c a r y c o n t i n u o b a c i é n d o l o so l amen-
te el m a n u b r i o , y d e n t r o , c u el sa-
l ó n de ba i l e , los R o l d i . Es to , c o m o es 
n a l u r a l . h i zo d i v i d i r s e a los que asis 
t i e r o n y c o n t r i b u y ó a h a c e r l e pe rde ; 
e l s a b o r a v e r b e n a que le q u e d a b a . 
Y u n a vtez r e s e í í a d a s o m e r a m e n t í 
l a f ies ta , l i á s e m o s a lo m a s d i f í c i l cU 
l o d o : a d a r l o s n o m b r e s de l a s c i d 
Cáfi que a s i s t i e r o n , 
Y d e c i m o s d i f í c i l , p o r q u e s i e m p r e 
o c u r r e n o m i s i o n e s i n v o l u n t a r i a s , que 
a t odos n o s p r o p o r c i o n a c i e r t o de.-
a g r u d o . M i l p e r d o n e s s i a l g u n a que-
da s i n c i t a r . 
V i m o s a A l d a S u á r e z - M u r i a s , c o n 
u n c a p r i c h o s o t r a j e n e g r o , l i n d o pa-. 
f n i e l o y a l t a pe ine ta Placa.. Su h e r m a -
n a A u r o r a ^ b e l l í s i m a c o n u n m a n -
t ó n b o r d a d o . M a r i n e a R u a n o , c o n p r i 
m o r o s o t r a j e a m a i i i l l o y m a n t ó n , ys 
C o n c h i t a L ó p e z - E a c i , t a m b i é n c o n 
m a n t ó n , a m b a s g u a p í s i m a s . 
. L u c r e c i a A g ü e r o , que es lana b o n i t í -
s i m a , con p a ñ u e l o b l a n c o y flores en-
r a m a d a s e n el pe lo . P i l a r í n C a r r i o i i . 
q u e l u c í a u n s o b e r b i o m a n t ó n y dbs 
e r i s a u l e m o s e n l a cabeza, e n c a r n a d o 
amo y a m a r i l l o el o t r o , que v i é n d o l o s 
c o l o c a d o s sobre e l la , se s e n t í a u n o 
m u c h o m á s p a t r i o t a . T e r e s i i a B r e -
ñ o s a . , m u y l i n d a l a m P i é n , c o n e legan-
te t r a j e b l a n c o , c o n f r a n j a s n e g r a s y 
p a j ñ u e l o t a m b i é n n e g r o . A m p a r í n y 
C a r m e n U g a r i e . con t r a j e c o l o r cosa 
la. p r i m e r a , y su b e r m a n a , b e l l í s i m a , 
c o n h e r m o s o m a n t ó n , l l e v a d o con u n a 
m u y m a d r i l e ñ í s i m a . g r a c i a . P i l a r \P -
NOTAS DEPORTIVAS 
G O M G U R S © O C C I D E N T A L dos IX j u g a d o r e s ( t r e s . por cad i 
l i o n i z . l i n d í s i m a , c o n c a p r i c l i o . - o tótij 
je y p a ñ u e l o b o f ^ p í l o . J u l i e t a V a l f l k s , 
ves t ida con m u c h o g u s t o y g u a p r i -
ua. A m e l i a . T e p d o r . b e l l í s i m a t a m -
' ' i (Mi , . con t r a j e v e r d e . S o c o r n n Ré-
61a., m u y b o n t i t a y ves t ida i o n m u -
lío gus to , ( d o r i a . ' R a r r e l a r o , Mar ía , , 
'e l C a r m e n P a r r a Ca i l e r . Ofe l ia Va i - ¡ 
l é s y M i l i l d e I b ' d r í u u e z . I n d l í s i m a s ' 
• v e s t i d a s c o n n i u e l i o g u s t o . É m i l i a j 
; , ) r r i . ! \ - y . losef ina Cas t e l l anos , t o c a -
las c o n b i u i n o s o s m a n t o n e s de MáTii-j 
a, M a r o a r i t a R u i ? y R u i z y M a ü i d • 
R o d r í g u e z C a m p i ñ a , a m b a s m u y l i n - f 
nis , C a n i K n y P i l a r R u y i r a , y M a | 
ía y P i b r r M . ( i n ü i a n , t i i ü y m c r i a 9 
• m b o n i t o s p a ñ u e l o s , y C a r m i n a y ' 
i e a l r i ' , A h a i ~ o , m á s r i ,ndaln?. i ' - y 
mis g u a p a s que n u n c a . 
A media, noche se S j r v í ó el so\ ip( .r-
' r o i d . s e i d á n d o s e a la m e s i numero- ; 
^as y d i s l i n g u i d a s f a m i l i . i s . L a í ie , - ia 
•e p r o l o n g ó bas ta l a s e m n r o de la 
n a ñ a i i a . b a i l á n d o s e t o d a s c>:as liC'ra^ 
m cesar. 
l i e c u m p l i d o el eno joso •- n - a r g o co 
no D i o s me ha. d a d o a enlnnd.>'-. O l í a 
vez p e r d ó n , si ha s ido o m i t i d a a b ; u -
•ia n n i c b a c b a , y a l a s c i t a d a s p e r d ó n 
a m b i é n , po r no h a b e r s a b i d o n. dc-
a.r toda su be l leza . 
. X . X . 
E n t n m - e s H c o n n i p ' t o - a r i \ }anc - ió , 
c o n t i a R o g á n o , ! ' \ •mtándc i - i e u n o s 
¡ínietros, y aO cae r d i ó c m i la. cabeza 
en ta m a m p n s t :a ía. que une lafil t a 
bJa.S'. 
L a l'a.nrMiia r ' ed ' b jó lasi p i i m e r a s úpw 
t i c i a s y a auo-r ' ic i ¡ do . y el c a d á v e r "o; 
l l e g ó a la . casa, h a á i t a c t e a p u é s ;de; i as i 
lirés de Ja ma.d i u ^ e d a . 
L a ( a m a fué o] e s p . ^ a r ' a qruc nô  
l ' . : i l a n i i i c i i o . ik iPPco e,n c| i r a y e c -
ío y , en á a g ü n i d o , p o r h a b e r s u f r i i l o j 
a v e r í a . Gil c e m i é n a .u lo juóv ' i l que ' cou-j 
du' . - ía efl c a d á v e r . 
H u b o que éapg lpa j ' la l l e g a d a de u n : 
i 'urgéiii, t i r a d o po r m u í a s . 
Érl a a t i n n o d" i ca'ii'N 'e, 8Í3 ver i f i ca - ' : 
r á n . , : ;ña : i a a. l a s t r e s y media , de la 
l u d e e n la. S a n , dna i l de San 
, l u - t o . 
X o m a d m i t e n cor( ñ a s pete d i s p o - . i . 
c i é n de! f i l i a d o . 
Se c e m e n t a b a el fcrMe i ' in de I b ' g i -
n o - m 'sai c a s a nos d j je i -on que m i i 
di a- h i j a s e d b i a i a a y e r sus d í a 
fiara l l a g a d o a l S a ñ d i i n e r o l o s s?-' 
•lorciSi .C|:gu ic/ntes: 
ÚE M A D l i l P . — D o n ( ,ei a r d o Z a t o , 
d o n F é í i ' x P e ñ a y p e - ñ o r a , don L u c a s 
' ¡a i c í a y : ' ñ o i a." don Flck i Ü Ibda- 1 I 
f a n i i l i n . v d o n Lcre-nzo L u i i s . 
D E Z A M O P A . — D o ñ a Cl i , , - a ü - i 
I . ó p c z . d o ñ a R a m o n a L ó p e z y f am1-
l i a , d o ñ a M a l ía ( ¡óm.ez , d o ñ a l s i b - ¡ 
iar.v í a , d o ñ a , A n g e l a s Fon-seca, y do-
l a Pres- n i a n i ó n M a t e o s . 
D E B í H . p a o . — D o e i J c n é l ' j u r s y 
Ion A r m a n d o l i m a -, 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a s ido ped ida la m a n o de í á be-
la s e ñ o r i t a L u i s a Maza, p a r a el co 
l o c i d o j o v e n y q u e r i d o a m i g o nucs-
l r o L u i s R o y a n o . 
La, boda se c e l e b r a r á eu breve . 
E n v i a m o s n u e s t r a e n b o r a b u e n a a 
o> felices p r o m e t i d o s . 
— P o r d o n Sera p i ó M a r l í n e v , La 
ín y para, su b i j o . l u á n . ba. s ido pe-
l i d a la, m a n o de la b e l l í s i m a s e ñ o r i 
a, M a r í a Teresa F e r n á n d e z P U c h o l , 
L a b o d a se c e l e b r a r á en breve . 
E N L A C E S 
E n la. m a ñ a n a de h o y . v en el p i n 
'o resco p u e b l o de S a n S a l v a d o r , ce 
; e b r a r á n su en lace m a t r i m o n i a l e 
a f i l o y c o n o c i d o j o v e n de esta loca 
m i a d , l u a n S e t i é n B l a n c o , con la d i s 
¡ m u n i d a , y be l l a s e ñ o r i t a M a r i n e ; 
a i r r i ó n G o n z á l e z , b i j a de n u e s t r o 
l a r t i c u l a r a m i g o d o n F i d e l C a r r i ó n 
Los nov ios !• a l d r á n de v i a | e pó l 
'as p r i n c i p a l e s de la. P e n í n s u l a . 
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[ L a m u e r t e d e R e g i n o 
V e l a s c o . 
5, j 
y d e r í p r d i ó ailegre a l p a d r e p a r a vsaúo 
l l e g a r má: ; . t a i de e x a n i m e . 
E L E X TI E l i R O 
1 La ci m l m c ' ó n d d c a d á ' u - ! m 
R e g a ñ o Vcilaisiso a la. n n i m a m o r m l . i 
ba. c o r m t d n í d o una, imponeni te r n a n , -
fen;,aci(Vii (!e d u e l o . 
D a n QH m l i d o u n m a n n ú u i e i r o de 
e -erhor , : - , ): 'i ' i i o i p ' t a s . i m p r e s o r e s , 
toreros y u n g r a n p ü b í i c o . 
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I T A L I A Y L A SANTÍA S E D E 
E l V a t i c a n o e x p i d e p a -
PARTS.—cdm C a n l o i s . . sabe de bue-
n a f u e n t e .qpe m la a • n i a l i d u d la Se-
n eia r í a d e ' E s t a d o d-- la S a n i a Sedo 
.\!-; 1 • p o r sí pa. ;ap';i tes. q u e l u e g o 
"on vis, m,]i i , : p r i éil m i n i s t r o de- Nego-
ü'Cfí E x i . r a n j e a í b S d.:d On'ni!!-aL a Jos 
r t i p i ,:..-•-Mtn.nP-s d i p I c m á r i i c o S úisi V u -
íica no epíe • .rbm 'de R o n m para , Vl.t-
e i ; • s- n ; i ! ; f , .•, (!,-| E x t i t ' a n j e m . 
Éalsija la fn - aa . t ! paíSsijpoítG jm-nfi-
í icfo n o t n í a , m á -i ica ai-nrle, valor 
r l g u i i e . y los d ip .pMmit icos ep OUeS-
' i o n d e b í a n i n o v e i •• de o t r o pasa-
aof^c óñ j g l a . a.milmzo a l de craal-
ja&ex otro s ú b d i t o i l u l i a . n o . 
los m m m de l & AYíáCiON 
L A C A P I L L A A D D I E X T E . - A Í A S 
D E T A L L E S 
M A i i R i l ) , ( ; . - E i c a d á v e r de l l e g i -
ÚÁ envunlito ' on líin s u d a r i o , fué coio-
cado m l u j o s n léi '-o1 d ' éba.m"). 1.,:. 
cap-dla. a id . ; ri.té qu idó insilaiUida en 
d i n a , que l u c í a u n p a ñ u e l o e n c a r n a - j u n a p: Mi -ña b a l l i tmdi 'm cp '• s i i i n i . i n 
idd, c o n b o r d a d o s b l a n c o s , ( a m n i e n ' d ! n a no da t i aba jo a! I b i a d o . 
C o r r e a , v e s t i d a c o n e l egan te t r a j e de E n la . a'-oia v e a n v a - i ; • •-
n o c h e , c o l o r acero . C o n c h i t a Y a n k e . t a m l a i : ele Cofia-día.?, y H e r m a n d a -
r o n u n b o n i t o p a ñ u e l o de M a n i l a , ¿tás, a la (pie | : -n el s e ñ o r \ ' -
M a t i l d e M a z a , que a p a r e c í a e s p í e n - lan . --. Si ' a su p. j ' jo ve ía , u n 
d i d a , t o c a d a c o n m a g n í l i c o m u n í ó n c a p u l a i lo g r a n d e c o n la i m a g e n de l a 
b o r d a d o . C o n c h i t a l ' b i e r m i . euyog be: X ' i rgen . 
l í o s o jos p a r e c í a n des t aca r se m á s Dp-mIc- la m-adirugada, a n t e r i o r , en 
j u n t o a l b l a n c o p a ñ u e l o que l l evaba , que fué I favado i I c a d a v n i a la c, i - a. 
C a r m i n a P u e n t e , m u y b o n i t a , con ( l o velaro-n ¡ n i P e i d m -i p.--'rl-'n'-.deair.-
I r u j e g r a n a y p a ñ u e l o b l a n d o v rosa . ¡ a la d i r ^ m i in-ia. dis la p-iaza de bouVíS 
P i j a r í n R ó d e n a s , a d m i r a b l e m e n t e y de losi ta l ldro is t i ipO'gráfico.s de l se-
v e á t i d a c o n c a p r i c h o s a f a l d a y her- ñ e r V(dasco. 
La. f a r á M a y sus totiimefi t a m p o c o 
ne r j i - j i a raLan de l c a d á v e r . . 
R e g i n o deja, eapctót t y dos hi ja .s 
Una, c á s a d á c a n d o n J u a n de l Y«fí-lar,: 
Spdxriiig de l m a l o g r a d o imcs-l-ro 
i ^ i í o t a 
T o i n i L i c n estaba, V í . I a n d o o| c a d á v e r 
u n i n s - p a r a b í e a m i g o d i R g i n o , el 
1eiaé'-|i|:;> e i . , cne-l de. Ca,l:;rlli r í a doa 
An tc .n io N a v a r r o , que v i n o , a m a n e 
difMd-e A l e ¡lá ile l l e n a : ' : di nd, . r,n 
ba i l a ( ! i . - g i b n i ñ a t o (!•• I / i n c - a 0$ de 
a l e a í i o - a r - ! ' de l r-m 
m o s o p a ñ u e l o v e r d e . C.raci ta Eb'irez-
E s t r a d a , m u y b o n i t a , c o n f a l d a en-
c a r n a d a , c o r p i ñ o y p a ñ u e l o b o r d a d o , 
. y s u h e r m a n a R e l i n d a , v e s t i d a c o n 
t r a j e v e r d e y p a ñ u e l o n e g r o . 
M o n t s e r r a t M i r a n e i x , c u y a I b n l a 
calieeifa, de o r o se des t acaba sobre u n 
m a n t ó n b l a n c o b o r d a d o . M e r c e d i l a s y 
Latirá B e n a m e j í S , b e l l í s i m a s las dos, 
e n v u e l t a s en h e r n i o s o s p a ñ o l o n e s . 
E s p e r a n z a C o r d ó n , r a d i a n t e de bcr -
m o s u r a . v e s t i d a con t r a j e a n i a r i l l o . ' y 
p a ñ u e l o . C a r m e n Jz tue ta , l l e v a n d o í l a Ib ina,, 
c o n m u c h o g a r b o u n m a g n í f i c o m a n - ¡ U n a h i j a d e l ciiitado j e f e paisa! a 
i o n y a l t a p e i n e l a . L u z P o m b o , que te impore ida en M a d ü ' i d , a j l a d o de la 
e s ta l i a encun ta ,dora con u n b o n i t o ta m i ".ia é( P - g i n o . 
t r a j e v p a ñ u e l o . M a r i n e a C o r c h o , | L w l e la-, p i ñ n n as b c r a s de l a 
m u v m o n a , loca.da. con p a ñ u e l o en- m a ñ a n a c. -nr . i z a r o n a l l e g a , a la 
c u n n i d o b o r d a d o . C i n n i e n y E l v i r a 1 caiva d e l f i l i a Jo- tal¡Bgi"i;maiS .de t o d a 
Ma.zui-rasa. m ü y g u a p a s t a m b i é n , 
c o n p a ñ u e l o s , p c i i i e t a s y l l o r e s . A n -
ffelines P a r r a , v e s t i d a con m u c l i o gus 
Iv . '^ -aña . Era m u y m i ' u r a l . po. ;-' ! 
Wda.sto- tenia , amigo-s en toda.s- p a u e -
y poirque lew ceni-n-pom-ales 1; ¡egi-.i-
S e v o l a r á ? s i n m o t o r . 
L O N D R E S . — A c a b a de regresar de Ale-
mania H a n d l e y Page, e l c u a l ha m a n i -
festado que í -omo las condic iones del ar-
misticio prohiben l a c o n s t r u c c i ó n de m á -
quinas con destino a los aparatos de 
i v i a c i ó n , los a lemanes se han dedicado 
al estudio del desarrol lo de los desliza-
iorpg con é x i t o admirable . 
U n a de esas m á q u i n a s ha hecho u n 
vuelo de cinco m i l l a s desde Munich y 
otro desde Hannover . L a m á q u i n a ate 
r r i z i sobre dos pelotas de g o m a y posee 
topes n e u m á t i c o s unidos a las alas. E l 
i v i ó n carece de ruedas . L o s inventores 
han resuelto e l prob lema de l aterrizaje 
r á p i d o , uno de los factores m á s d i f í c i l e s 
en los aterrizajes forzados. A l g u n a s da 
esas m á q u i n a s se hal lan p r ó x i m a s a con-
quistar lu absoluta estabi l idad. Por me-
dio de u n a cuerda, a l extremo de l a c u a l 
e s t á unido u n fuerte flotador, se hace 
c locar el a v i ó n . C u a n d o «la persona que 
t ira de la c n e r d a suoha é s t a , e l aparato 
se despega i n s t a n t á n e a m e n t e del suelo y 
ssc iende c ó m o disparado por u n a cata-
pulta. 
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( S I R U O S A G E N E R A L 
f -íSpeel&lista e n P a r t o s , E n f e r m e f f l Ñ t e 
de l a M u j e r , V í a s a r i n a r i a c * 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ana'.s de E s c a l a n t e , 10, r l . 0 , — T e l . 8-7-í. 
. • ' 
• m U « ! A M 0 D E N T I S T A 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madrlf t 
C o n s u l t a de 10 a 1 y do tres a seis . 
A l a m e d a P r i m e r a , T e l é f o n o Í M . 
D E B O L O S 
•lié a q u í u n e x t r a c t o del p r o g r a m a 
que a.cahamos de r e c i b i r : 
El ob j e to de este c o n c u r s o es de ter-
m i n a r en e! o c c i d e n l e de S a n t a n d e r 
l a s m e j o r e s p a r t i d a s de bolos y de-
s i g n a r el j u g a d o r que deba o s t e n t a r 
el t í t u l o ' de c a m p e ó n . S e r v i r á pa ra 
que los a f a m a d o s j u g a d o r e s del cen-
t r o de la p r o v i n c i a t e n g a n OGÓsion 
de c o m p e t i r c o n los del o c c i d e n t e e u 
a m i s t o s a y p o r f i a d a l i d . 
E l c o n c u r s o se desarro l la - rá en va -
r i a s bo le ras , su jet ; i m i ó s e en todas a 
las m i s m a s c o n d i c i o n e s y | i , -es idien-
dofos u n m i s m o j u r a d o ¿ a t i ü c á d o r y 
a r l n t r o . L a s p a r t i d a s coi ieursantee , 
s ido p o d r á n j u g a r una . so la vez, e n l a 
bo l e r a que e l i j a n . 
Tiras, ranas y l i r i i d a s . — H a b r á t r e í | 
t i r o s , a c a t ó r c e y m e d i o , d iec i se i s v 
n i e d i o y d i e c i o c b o y m e i l i o m e t r o s . 
T r e s r a y a s : a l m e d i o , i aldera* e 
t ^ t e r m e d í a , 
l .as t i r a r l a s s e r á n d i e z : las o d i o 
p r i m e r a s desde, los t i r o s c o r t o y l a r -
go y en las r a y a s m e d i a y c a l d e r a 
f m a n o y p u l g a r ) ; las dos í d f i m a s l i -
r adas se v e r i f i c a r á n , desde el t i r o in -
t e r m e d i o y e n l a r a y a i n t e r m e d i a , 
m a n o y p u l g a r . E n l a s o d i o p r i m e r a ? ; 
cada j u g a d o r t i r a r á con dos bolas y 
n las dos ú l t i m a s t i r a r á c o n c u a t r o 
b o l a s , . 
E n t o l l a s l a s b o l e r a s se j u g a r á con 
ais m i s m o s bo los ; m e d i r á n 55 c e n t í -
m e t r o s de l a r g o p o r (i de g r u e s o ; l a s 
oo las s e r á n de l i h r e e l e c c i ó n , no pe r 
i o i t i é n d o s e las defec tuosas : la cap-
en t o d a s las bo l e r a s l e n d r á las es 
i .a«as a l a d i s t a n c i a de OO c e n t í m e 
\ ros . ' 
Kl b i r l e s e r á de siete m e t r o s de an-
« bo p o r 9,10 de l a r g o . 
L a i n s c r i p c i ó n c o s t a r á c i n c o pese 
tas por j u g a d o r , c o m p o n i e n d o cada 
part ida i n m t r o j u g a d o r e s . 
Ji'iiinns para el fuego.—En el i n o 
m e n t ó de b a c e r la i n s c r i p e . i ó n la.-
p a r t i d a s q i í e lo deseen pueden p e d i i 
i n r n o ile p r e f e r e n c i a p a r a j u g a r ei 
p r i m e r l u g a r . 
E l p r i m e r t u r n o c o n s i s t i r á en j u 
ga.r t o d a s - l a s p a r t i d a s desde los t i 
ros c o r t o y l a r g o ; y el s e g u n d o t u r 
no, en j u g a r d e s d é el t i r o i n l e n n e d i r 
y e n r a y a i n t e r m e d i a , e n t r a n d o p r i -
m e r o l a s que h a y a n s o l i c i t a d o prefe 
r eac i a y luego, l a s d e m á s po r sor teo 
Las bp las que P a y a n s i l l o y a j u g a 
das para, a r r i b a Sfi l e v a n t a r á n p a r r 
-m1' no e n t o r p e z c a n a las o t r a s y Lm 
le c a j a se b i r l a r á n ' a d i s e r e e m n . 
Son quedas las bo las que no t o c a r 
ta raya, . E n p a l o - r a y a es q u e d a h 
que no t i r a el bo lo . Son n u l a s las 
une v a n fue ra de caja, o p o r e n c i m ; 
de í a ca j a v las que q u i a l e n a m á í 
de dos m e t r o s an tes de los bo los . 
f o r z o s a m e n t e son bo la s de repet-i 
í íon las que a l t i r a r se r o m p a n y la.; 
r u é e n c u e n t r e n c u a l q u i e r o b s t á c u l r 
m su c a m i n o . Son t a m b i é n de repe 
t i c í ó n las que se q u e d a n de estacazi 
en él p r i m e r bo lo . 
ib i . r a a r r i b a se p o p i l r á s i i - m i a e c 
pie d e r ecb o en el t i r o ; p a r a a b a j o si 
P o d r á segar o b i r l a r p o n i e n d o i n d i s 
l i n i a m e n t e l á p u j i t a de cualquier , -
de los dos p ies en l a m a r c a de bo la 
E l p i e b a de m a n t e n e r s e • i n m ó v i l . 
embáf jue .—Vald rá s i e m p r e d ie : 
v v a l d i i i solo con el p r i m e r bo lo . 
QontabiUdad dejtQfttivíh—i:'.l J u r a i i i 
l l e v a r á en secreto la c o n t a b i l i d a d s i l 
p a r t i c i p a r d a t o n i n g u n o n a d a m á 
que a la, p a r t i d a i n t e r e s a d a , ü e s p ü e i 
de cada t i r a d a se e n t r e g a r á a l cabe 
7í\. de p a r t i d a u n r e s g u a r d o con lo1 
bo ld s que- q u e d a n a n o t a d o s a ca i l -
i u g a d o r y el c o n j u n t o de los diez res 
' ' n a r d o s c o n s t i t u i r á u n a g a r a n t í a 3 
u n á g u í a pa ra que (aula u n o a r r e g b 
Las r e s t an te s t i r a d a s a l j u e g o que b 
p a r e j e a I , ! i ls c o n v e n i e n t e . 
/ V ' n . v m , v . — P r i m e r o . Copa de plat:-. 
(de ?5o pesetas) a l c a m i i e ó n . r e g a l a 
l a po r el c á m i i e ó n de H e r r e r í a s d o n 
R o g é l i o O o n z á l e z . 
S e g u m l o . — U n p r e m i o de- 500 pese-
tas. 
Tercero .—^Otro p r e m i o de 300. 
' n a r l o . — O t r o p r e m i o de 200. 
O u i n t o y sex to .—Dos r e i n t e g r o s de 
•20 pesetas c a d a u n o . 
L o s c i n c o i i r e m i o s en m e t á l i c o se 
t o r e a r á n a. l a s c i n c o p a r t i d a s que 
m i e d e n en p r i m e r l u g a r , sea c u a l -
r í u i c r a el p u n t o d o n d e h a y a n j u g a -
do. 
Tinlrras y frdias .—En U n q u e r a . el 
d ía . S de s e p l i e m b r e , . 
E n P i e l v a . el d í a , 11. 
K n C a b e z ó n de la S a l . el d í a IRn 
r a ) para. 
Prueba. 
v e r i b e a r a 
Regalar ti 
la, p r u e b a í i n a i . 
fHBfii.— L a prueba, f m . 
en l ü e l v a . pueb lo que 
(iopa, t i e n e este 
'"'''''lio 
L a p rueba final c o n s i s t i r á en i-„ 
t f r l a s d iez t i r a d a s , pero con ( J l 
t r o Polas en vez de dos , y para |'" 
a d j u d i c a c i ó n de l a C o p a se les , .„ '" 
p u t a r á n a. t o d o s l o s j u g a d o r e s los j ¿ 
los de estas diez t i r a d a s y los (i,. I'r 
v e i n t e a n t e r i o r e s . 
, V < ^ m — L a i n s c r i p c i ó n puedo ir | 
c í é . n d o s e en los p u n t o s s i g u i c u t o a ' 
E n U n q u e r a . d o n \ , í c l o r D í a z . : 
E n P i e l v a , d o n l ' Y l i i d a n o Pérez 
E n Canezon de í á S a l , don juití 
C . n f i é r r e z . 
E n T a m a , d o n B e n j a m í n Hadn 
CG-PA M A X I Y C O P A I N D l t o 
A m n l . i d a que go .'¡.oerea. la, húv}j.| 
d i d í a 11, a u i n c n t : ! e l en tu s i a smo ^ 
i i m : ; i i ' i s jóiveines coni :ilo:-e-- ruara ,.,,„ 
c u i r r i : - a b i c a r r a ñ a San-tan-d.;j', a,*.-, 
Ib'-ro, Seda<•(•-. S a r ó n , Va.nga.-. 
do , p o r la, cues t a de l a M o r c i l l a 
v i i l la . ¡Múl C A S . Pfef/PCfiírüUíoi, GfUA"' 
S'am.tiiiriideir. (Sd ha, csam-biado « l rer,i 
luiiiddói por que al m í n i m o d í a a • L 
crin-.'ira. h a y en Ton-ei lavega, roniijtíii 
y I n ia dfe ga, U'iílo.) 
I l u l i , - 1 s i l l o n m d.i o m a y o r amW 
l o o l pea! -1 (; de r en e-'je n ú m i ¡d 
n o m b i v ^ i ¡ác los ci>rrLdcn:o-s, pera 
m o és.t- &, Siigiuioadn. su y a t,i .nü ¡J 
na,l !•:.;•'-• t u m i me no s i n sc i 'úw.\ 1,1 | ¿ 
tósfcOÓÍ thláota l í l l . ima. Inora., de ¡,'ií 
n o po-dianirei ver- saifiñáfedho"! i n i n s i . ^ " 
-deseos die ccimplaicer aj pútiMlco m 
ttísi noonibirtes di© m0 lami-eidm',!--,. 
Y y a que b a b l a m o s de los corre-
doirc-y, ¿no- i p m l r i a m o s v o l i v i ; • ;, ^ . j . 
' o r r e r e n esta c a r r e i a a Jorge i^ . . 
00 i re? 
l l a g a u n pa-pi -ño ©sfufórzo I.npojjg 
1 in sc i - iba i l m «Jnidiiaíl» pe:-a f,¿ 
c r e í a , que es toy segni r í s t i imo vcilwir a 
lánier ía q u e a ip la iudi r . 
E n la,--, 1 au ' I afi para , nnle r í n . . . 
nos d i c e n ndmbnes de a 'gunav, tfciistjn, 
guiila.s sefli 'eitas que t o m a r á n ¡..si.-.,,, 
tiilsi en a q u é l l o s . 
K I K i C H U S 
•'vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\aiAA/vvv\\vvvvvvvvvvvvv^ 
U n b a n q u e t e a J o a q u í n 
C a y ó n . 
U n a c o m i s i ó n de a m i g o s y .idmira-
lores del i n t r é p i d o a v i a d o r montaff i 
f o a q n í n C a y é m na o r g a n i z a d o cu 
t e q u i o de é s t e u n banque te - I io inena j | 
na.ra c e l e b r a r , a d e m á s de sus (mM 
' v i a t o r i o s . el n o m b r a m i e n t o 1I0 ili-
'•eclor de la l í n e a , a é r e a de SeviHo-
L a r a c h e , p a r a que rec ien temente ha 
d d o d e s i g n a d o . 
D i c h a c o m i s i ó n h a ges t ionado y oh-
t e n i d o que l a fiesta se celebre en los 
•.alones del C í r c u l o M e r c a n t i l , cuya 
' u n t a d i r e c t i v a b a s ido l a pr i inoráf f l 
i ü m á r ' s e a t a n s i m p á t i c o acto. 
E l b a n q u e t e s e r á s e r v i d o por el ros-
o .u ran l C a n t á b r i c o , y el precio <ld 
n i b i e r t o ser,-i de qu in : , e pesetas! | 
L a s t a r j e t a s de a d h e s i ó n comenzii-
•án a expende r se d i m t i n de unos rlfíis,1 
an m o n t o des igne el p o p u l a r avpH 
'o r la fecha que t i e n e l i b re ilo rnn-
r a to s av i a to r io s " y que Te pe rmi t a re-
i b i r el c a r i ñ o s o h o m e n a je de simpa- • 
ba v a d m i r a c i ó n que queremos reu 1 
l i r l e sus pa i s anos . 
P a t r o n a t o d e P r e v i s i ó n 
S o c i a l . 
Ha c o m e n z a d o el c o b r o de las CWt 
tas p a t r o n a l e s en la Caja del M"ii'e 
le P i e d a d , c o l a b o r a d o r a del Instituífl 
V a c i o n a l de i ' r e v i s i ó n y ú n i c o efttiif 
' d e c i m i e n t o a u t o r i z a d o p a r a ello i'» 
l a c a p i t a l . 
L a a f i l i a c i ó n c o n t i n ú a l l e v á n d o s e f 
cabo c o n t o d a a c t i v i d a d y con el é # 
to m á s s a t i s f a c t o i ' i o . E s t á n inser id 
lodos los cent i o s de m a y o r ¡uíportaB; 
c ia i n d u s t r i a l de la p r o v i n c i a , a s í j | 
m o las C o r p o r a c i o n e s y E m p r e s a s ^ 
m á s s i g n i l i c a i ' i i ' . n y nr ' es t ig io . 
H é a n u í la r e l a c i ó n de las entida-
des a f i l i a d a s en estos ú l t i m o s (üflSH 
M i n a s de L i a ñ o ; A l f r e d o A l d a v ; 
fael B o t í n , p a n a d e r í a de Ca ía i s ; Cá-
m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o : d r o í s " " ^ 
de V i l l a t T a n e a y C a l v o : r c l i n e r i a ; ^ 
p e t r ó l e o de D e n t s c h ; g r a n j a El 
nar, de B ó o : f a r m a c i a de Rcguer»; 
P a u l i n o C. de l M o r a l ; A l l e n d e >' J # 
r e g u i z a r ; La P r o v i d e n t e ; minas Mí? 
/ . a r rasa ; l i c o r e s de . losé Mui-o : ' I fM 
de D . F . O i t i z ; f u n d i c i ó n de 0 1 W 
v C o m p a ñ í a , de T o r r e l a v e g a : \.aním 
ttMM 'otral; dos; ^ d é O r t i z ; L e o p o l d o P a r d o ; A r ^ 
• • o l e r a . , . v e n i e m e m e n t e e l eg idas ^ i ' ^ r a í e ^ 
que se d a r á n a. conoce r o p o r t u n n m o n - ; * 
te. 
Cnnni'-onnfo.—VA c a m p e o n a t o s •-
a i l j n d i e a r á m e i l i a n t e l a s s i gu i en t e s 
p r u e b a s : 
Prüéba (•Vnn'niiiloria.—Solo p o d r á n 
a s p i r a r a l a Copa los j u g a d o r e s que 
ha va n t o m a d o p a i t e en id c o n c u r s o 
po r p a r t i d a s : v o u i ' d a i i í n e l i m i n a d o s 
H e r m a n o s , de T o r r e b a v e g a ; p e ' u ^ 
r í a Ln Uosnrio: E m i l i o Ib id i í j íUj 
f a r m a c i a , de R u i z Z o r r i l l a ; Sortea* 
S m i t b , de N u e v a M o n t a ñ a , ; (WofiOtí* 
de S o t o r r í o ; c u r t i d o s de Soüi 
T ó r r i d a vega ; t a l l e r e s m e t a l ú r g i i ' O P 
M a l i a ñ o ; i i a r a g i i e r í a . F r a n c é s . ' 
ma.cia de S u á r e / , V a l d é s , 
/ V m - ó / c / m m ; IV ib r i ca de -





t » r c » « f a d o r it)« 
y E L A S C O , N U M . 
So» Tr í feuna iod 
1 6 . — S A N T A N D E R 
Hel c a m n e o n a t o l o s q u e e n las d i e z r u i n o s a v M a t a p o r a u o r a ; f u n ^ f 
tír-aúm í #* l'n!ílí;) 110 W i e f l f i f f l l l ega- ge P a s c u a l A l o n s o v Soc iedad A i ' " " 
do a. 10,') bo los . ' IT1a £ a Eloísa, «le T o r r e l a v e e a ; tifñ 
l 'nn hii 0 . srh'criñD.—F.n c a d a u n a ()(> C a m a i g o ; f a r m a c i a de Aven' '1 
de las b o l e r a s los i u g a d o r e s . m í e b u - ¿ ( d o l f o V a l l i n a : i m p r e n t a de l a . l 
Mesen l l e g a d o a ICO bolos v e j - i f i r a r á n ñ o r a v i u d a de E s c o u b é s ; fál>rií'J 
l a p r u e b a de s e l e c c i ó n r e n i t i e n d o J a s b a r n i c e s de F . G o n z á l e z ; E lec l ra j » g 
d iez t i r a d a s , p a r a d a r o c a s i ó n a, que Pavón; IVibrica de b á s e n l a s ha 
Ipíi m e j o r e s j u g a d o r e s v a y a n que- iructora Movlañesa ; f á l n ñ a í|f .f^ 
d a n d o en p r i m e r l u g a r . res Ln Elv isa: v e n t a de seini'a9 
• De este m o d o q u e d a r á n so leociona- F . G a l á n , etc. , etc. 
LA SITUACION EN MARRUECOS 
R A C I O N E S 
O e t a l l e s d e l o s m o v i m i e n t o s q u e h a n d e e n g e n d r a r n u e s t r a s t r o p a s e n l a p r i m e r a f a s e d e l a o f e n s i v a . - E í 
e i n c e n d i a n a l g u n o s p o b l a d o s m o r o s . - l n í o r m a c i ó n d e 
i g fijea-zo e x p e d i c i ó n ¡ i r í a de] r e g i -
u> dlc V ^ e ^ c i i i . ¡ .•! ̂  .uun.Jo u i -
, ,¡¡,,1.9. cc-roneil d o n Dñ-e^o O r d ó -
S v p o r el segrumdo' je fe d a l m u s m o , 
S í D d a J i t . c don J a - r >i ;MÍn i ^ n d . i i . 
V cmiip ''Mi' el b a t a l l ó n de .cua-ro 
t r a á á d ó r a s . 
gandan las co<m;pauias 
[cía qa,pitajves 
Goiüzáil'®2 
,rié¿i ' Ion 
l>;d;ij'l \ MIGfl 
'IVnien'le-S: d " n N a t a l i o Gamn.i^z 
\um\ don J o s é Juste , d o n S a n t i a s í - ) 
wpiiicaícci, don A l l w i l u M ó n d e ^ , d o n 
fÁ0o Mattín y d o n F é l i x Ma . r i . i n • 
^ ' i l l í c ^ : don Jofi.'' C o r d ó n Coi-vera, 
fón Fdri • ' M a n j ó n 
S©fiS3il^!3 d o n En,,¡,¡i > 
l l n z a h i , doin A r i i i i m d o C ó -
A.vcii.iino dto la. I g l e s i a v d o n 
p a ñ í a . el t r . - n D-3g.imen.tafl y l a cpimpa- — D o ñ a ' Jesusa do l a T o r r e y l a s 
n í a . de ! - , ! i ! i - 4 r . ! l l ; - d o r ; y en &] s o g ú n - s o ñ o r i t a s M a r í a D í a z y Jose f ina 0.r-
d o l a » t r e s ccanipaiñía is r e a l a n t e s c o n 
l a p l a n a n i a v o r d o l b a t f ü l ó ñ . 
* * * 
E n t r • U 1 -••'U.iU.-: qúse n iarobain^ de 
i^ainfcainidicii' fi 'yuii-an' toié pei-teinioelen-
t o s a, la. A d n r i i n t ó l t r a c i ó n p r i n u i p í i l do 
Co.rreosi de. fi?i'a ca.p'iitail. 
S'Mi qJlbs l o s áip-ndálalble® j ó v e n é s 
'Pr.d'.ro .1. Val les . L c c p o l d o G a r d o t ó ; 
l ío Si ilo, JíOiáiíJllíjl U-r-vU',.!ta.> í>a-
múám B w h ' o s a y l"Hui.leil Cayón^. 
ESltos clilcm:-! s e r á n blJSOÉfÜittdOS h o y 
GOCi n n irav..!iina.Í b-anqiii.l..; jüm-' sus 
oonipañ i . i ro 'S d i I r . i l i a j o . 
E(S c i - i gifi . i que (-1 l.ata.lli'ni ox-
¡; ( l ' e ' . i n a r ' d niaítíbtS ¡ c ^ a d o m a ñ a n a 
vi.'rnes',, en dos íieJUi--. esp.-.-iat-s de 
den Pca'poííio | y i,-,U;,;,, dea N o r t e , qüie tendrá. i í su 
Eiadida de S a n t a n d e r a las, c i n c o y a 
¡pespao tó^a 
La ni. don FráPfeiSCQ E-.o-han, d o n 
PoaVWo __Rodríg-u;ez S o m o z a y < l < ' a i | : . j diiez do l a n u m a n a , 
MíW'feP10 Giiiiiaklíu i , ' ,, , ' K ^ s n t e i 
| A y : ii l i e - a ren l o s muilos. y cáWa.Tl"os; 
[^dq¡u,irAdiOíi pett" Oj i-a-inni . u to de V a -
""uneia, ei i'.a.ndo I c i l n t-s min.;! J i y a 
IJQ,. coiT.ipama de am^i ra l l a idora . s . 
]lev;i. CJUial.J'O |.: l ina. « C n l t » y 
v¡, n ¡a i i ' dada p o r sn ca.p'i.lá.n d o " . loa-
qmín López Dé • k a . o--1 h - t e n i e n l -
,1,. i ; , n i w n i a don J u l i á n de C!'.*.ir.-s •-
na v don Juan P ' ñ a l ' i ñ a ' v - ; - . 
Ceono' taaten-le a y u d a n t e (tai ba l a r 
Uón va don faimw ' leí • da Gn-rgo. 
¿ap i t á J i inédii :o. d o n i 'oilie.;! rpo 
.r j - , , , . , , y c.íij>elhi.n, d o n A l b i n o Pa j a -
res. 
T^ni-íTife del t r e n r o g H i i . - n l . ^ d o n 
Ki'ü-.-'ii'i'» Tr lgir - i ro-y. y r •pr i • . •níanic-
(luí liatiillóin, te-i'dVwiile d o n Zac; i : ía • 
Garda. 
FoiriniMi el t r e n r e g i n i e n t a l c i n c o 
cWro.s d(e c(inii.; .añía y I r v s d:- V n u M - • 
oionc^, adewiaa de lodo, t i l n u i t - a n a l 
í iaxiliar c o r m - i p n n d u n l e a l a u n i -
dad. 
' Colirio &nbofici.!:i.leis f i g u r a n les • -
fesm don A.do'.fo P é i v z . d o n E m i - Ü a -
DO San SOiguaido, d o n Pe-layo L a , 
i n a la paj i i-da. 
I \ A d R U P A C I O N A I I T 1 S -
T I C A ^ i O N T A Ñ E S A : : : 
V i o e P e no-- táaStó una . ( :o! i i i - i< .n do 
¡ a A g n i p a r i ó n Ari . l - t .a - . ) M o n l a ñ e r i - i , 
l'oirma.da, ¡pi r l o s iLi rpá t" - . es j Ó v e f l í é 
M'jfi i •• l ' a p : ' j o , J iUíóo A tve y I . 
C-J!, pa.ra •liae'. i 'ni".; e.nt.r-\ga (Iffl Wi.^t 
\---- .las-, i•.•.(-.• u u h i . d í - n en l a v c h u l a i.-a-
I r a l j í f i i ó c ib : i a i . n 61 p a s a d o d o n i i n -
gp évi eil pojntoáicisiso piaiebloi de Sar /e i 
i bsa ie l ib lo disd b-a tuJ Ión <.\ii..'.d;ieiona-
í niói d.cl iT'iiM'náfTito do V a l e n e i a . 
"Icá cnladc-s jóv . - -
PiflJ tpi** c r n t i n u i e i r á n c P'bi'a.wdo f u n -
oion-w. teatrai!.',is en l&s p t t ó b l ó a do la 
pm-v ine ia . para, o n g r o s u r loa fdhtdoS 
<i ' - - ; ; : . iado« a l o s s o l d a d o s qu.é l u c h a n 
en y ian-uecns i . 
D .Mía d a ' - ibanzas &S l a o h r a que 
naga., den LiM-nano Maliiirnhaies, d o n viie/rcn i - a ü z a n . d o t a n rán.pá.t.lcos jó-
Juiain Romo y don E n i i i l i o Ma. - l ia r -z . v;-n."r.. a [&s m a h r . d a m ó e nn h a ¿ ró 
Sargentos: D o n H u / i no C i i u a v í J l á , h e r a b n na pcir loé ha l agnoñó-s ; - n , - - v i -
do" C i r í a c o C a r e í a . d o n F r a n d s c o taidos do • u pat.! iéd.ica l a b o r . 
í o H t i y , D.io« m o d l a t i t e , e n l r e g a m n o s 
ail ssifibir ooronicil. dial r e g n i i i i e n t o d é 
VaJeciC-'a l a ipé$^r i#á ce.ntidaid. 
L A J O R N A D A D E A Y E R 
I n t e n s a y p r o d u c t i v a en e x t r e m o 
fue. t a j o r n a . u a de a y e r en l o que se 
|0i:; flon ^Gregor io L'i nza.do, d o n Eus- ref iero a e n t r e g a s de especies y do-
tasio P e ñ a , d o n R u f i n o R o r r e g o , d o n n a t i v o s en m e t á l i c o p a r a los e x p e d ó 
Bonifacio Safnz, d o n M a r c i a n o H e - c i o n a r i q g del r e g i m i e n t o de V a l e n c i a 
nevo, don A n d r é s A l o n s o , d o n . J o s é y p a r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c a d a p o r l a 
R o d r í g u e z Sanios , d o n A g u s t í n R o i g , R e i n a pa ra los so ldados de A f r i c a , 
don lu-nesm C u r i o , d a n Q n i f i n o A j - j Para, a q u é l l o s e n t r e g ó d o ñ a C a r o l i -
|alde. don G r e g o r i o I£c l i ez . a r r a , d o n ' n a San J u a n , p r o v e e d o r a de corde-
t a m m M a x , d o n Mig .ue l Cana l e s y i r o . s de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a . 50 
L n c i n i o Dana.do. L^a jUt i l l a s de 0$0 y u n a caja, de c i g a -
!';'. , | , ;n X ü l i a n G a r c í a . ' r í o s pucos p a r a los oficiales . . 
a r n i e i o , don Esleí=¡111 . M a r - ; — L o s he i m a n o s M a n u e l , S e r a f i n a . 
d ó ñ e z h a n r e c a u d a d o e n S a n t i u r d t 
de T o r a n z o l.C7S,70 pesetas, p r o d u c t o 
de l a fiesta de l a F l o r , f e s t i va l e s y 
d ó n a h v o s p a r i i i n l a r e s . 
— E l A y u n t a m i e n t o de A m i e v a s h a 
( n i r egado a l g o b e r n a d o r c i v i l 50 pe-
s e t a s . 
E N T R E G A D E D O N A T I V O S 
A y e r v i s i t a r o n ¿J d i g n í s i m o core-, 
a I de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a seis 
o p e r a r i o s de la, • f á b r i c a de C i r a g e s 
K r a u c a i s p a r á hace r l e e n t r e g a de 
82/&0 pesetas i n i ] i o r { e de u n a cuesta-
c i ó n l l e v a d a a c a l i ó en ( l i d i o c e n t r a 
f a i r i l a l i e n e í i c i o de, l o s so ldados , a 
la c u a l e o n t r i b u y e r o n c o n g r a n é n 
t u s i a s m o ta t o t a l i d a d de a q u e l l o s m o -
destos o b r e r o s . 
Él s e ñ o r R l a n c o d i o ,f!S g i ' o e i a -
ne i s e í p s i y a s a los c o m i s i o n a d o s po r 
s u p a l r i d r e " - . p r o c e d e r , e n c a r g á n d o -
les f e s t i m ó n i a s e n su a.gra.dedmient.o 
a. l o d o s sus c o n i p a . ñ e r o s . 
J,;i, ea .ui inera . de l r e g i m i e n l o , do-
ñ a R o m a n a . ILa.daria., h i z o t a m b i é n 
i l d rega. a l eo ivnie l s e ñ o r H l a n c o de 
109 c a j e t i l l a s «le p i l i l l o s d é ' i " : - i . ; ; 
mas. p a r a cine fuesen r e p a r t i d a s en-
t r é LOS . • \ p e d i d o n a r i o s . 
- X u e s í i o ( ¡ n e r i d o i l i r e e t o r . d o n A n 
n m i o . M . i r ü l a s . v i s i t é , a y e r a l a c i t a -
da, a u t o r i d a d m i l i t a r para, Pacer le en-
r e g a de á l pesetas- r e c a u d a d a s en ol 
r a m q u é i e < r ! . l e a d o el d o m i n g o p o r 
los án í ip 'U ' . s a i n i n n o s s a l e s i anos . des-
l i n a d a s a o 'nsequiar a las t r o p a s ex-
p e d i c i o n a r i a s do l r e g i m i e n t o de V a -
le n d a, 
Bl i l u s t r e c o r o n e l r o g ó m u y ^ e n c a -
r e i a d a n i e n t e a nnesh-o .dii-ector t r a n s -
ió i t ¡ e se a los generosos d o n a n t e s 1? 
, i . n - j . ' .n de su a g r a d e e i m i c n t o p o r 
Pozo, don Casto Rar-ranco, ' ; sdon Ser-
gio Fer ro , don J o s é R o d r í g u e z , d o n 
Emil io Casarlo, d o n J o s é G o n z á l e z , 
don L u í s De lgado , d o n P e d i o Pa-
rí ¡meo. d o n R e r n a b é N a v a r r o , d o n 
Isidro P é r e z , d o n C o n s t a n t i n o A l o n -
p o d e r , de p e n e t r a c i ó n m a r c a B . 
á s t e s c a r t u c h o s p e r f o r a n e l acer> 
fctT'patriótica i n i c i a t i v a y . d e s p r e n d í - . n r o í . a , . r de l a s a m e t r a l l a d o r a s y e 
•don 
Reí 
Mao ¡i n 
iíllez. 
m i e n t o . 
— D o n M . S o l a n a e n t r e g ó a y e r en 
n u e s t r a R e d a c c i ó n dos l í e s e l a - , p a t a 
[OS s o l d a d o s h e r i d o s V e n f e r m o s . 
P L F . I ' A I I A N Ü O L A D E S P E D I D A 
Sie m i n i ó a y e r en d A y u n t a n u n n -
io l a GátóiiSdárt f l e s i i f i l a d a p o r l a s 
f i i ' - i z a r v i v a s (b1 l a CÍtldia'd p a r a á g a -
s v j a r y s o c o r r e r a l o s a c í ' d í a d o s . 
Finé ji-re^ldi-da' p o r d a l c a l d e y p. 
d í a a - d s í i e r o n e l p r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n . d o n l l e n n i n i o L a t i n a ; m u y 
Pu.ir-a D e á n , dem M a n u e l Gómez 
Aidanza ; clon F e m í i n d o ' L ó p e z i D ó i ' i -
gá', den F e a i m í n M a d r a z a , ( i o n P a t r i -
< ir. RoSaMsi y d o n . L u ' h Sole r . 
I n v i t a d o s p o r l a C o m i - d ó n y p a r a 
que as;--ü:-;o - é i l u s t i a M ' a a q u é l ! 1 
e n tlote.rm.i-nados asnutnsi," aiaiistió t a m 
I iién e l c a p i t á n - a y u d a n t e d o n V i c e n t e 
l l e n e r o . 
. Se adcpi ta i i 'cn , í e n o t r o s a c u e r d o s , 
que m a ñ a n a skj h a a ' á n p ú b M c o s , e l de 
i i ' - . ü a r a t o d o e l v e d n d a r i o a que 
>e c a r a c t e r i z a r á n p o r s u r a p i d e z de 
i v a n c e 'desde N a d o r h a s t a e l l í m i t e 
lf> t a p r o v i n c i a de G u e l a y a . 
E l o b j e t i v o de es t a c o l u m n a es en-
v o l v e r Ja, A l c a z a b a de Z e l u á n . 
Se cree que n o e n c o n t r a r á g r a n r e 
s i s t e n c i a en es t a z o n a . 
E s t a c o l u m n a se c o r r e r á d e s p u é s a 
T a h u i m a y l a s p u e r t a s de S e g a n g a n 
y N a d o r . 
Otra , c o l u m n a p a r t i r á de S i d i A m e t . 
de f ren te a N a d o r . 
Esta, c o l u m n a , s e r á a p o y a d a po i 
l o s b u q u e s de l a e s c u a d r a que e s t á n 
r o n d e a d o s en l a R e s t i n g a y l a s bar-
cazas a r t i l l a d a s e n M a r C h i c a . 
E l a v a n c e de es t a c o l u m n a serj. 
l e n t o . 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e l e n e m i g o ei 
esta r e g i ó n es b a s t a n t e i m p o r t a n t e 
L a t e r c e r a c o d u m n a r e a l i z a r ; 
a m a g o s en l l e n i - S i c a r . con oto jeito di 
d i s l r a e r l a a t e n c i ó n de los m o r o s . 
Se i g n o r a e l o b j e t i v o de n u e s t r a 
i r o p a s c u a n d o estas c o l u m n a s Ib 
gójeñ a, N a d o r y Z e l u á n . , 
E l g e n e r a l R e r e n g u e r cree que 1 
pr lmer ' o etapa, de l a s o p e r a c i o n e s d 
a v a n c e se d e s a r r o l l a r á en u n a semj 
i m . 
E L A R M A M E N T O E S P A Ñ O L Y E." 
M O R O 
" D i a r i o U n i v e r s a l » p u b l i c a esta m 
che u n a r t í c u l o i n s i s t i e n d o en l a n i 
c e s i d a d de, p e í f o c d o n a r el m a t e r i ; 
de c a m p a ñ a . 
L o s e j e i v i d n a de t i r o o r g a n i z a d o 
en M e l i l l a , l i a n d e m o s t r a d e que la 
Palas sa l .n i de cos tado po r 110 a d a i 
ta.rse a l c a l i b r e de los fus i l e s . 
Los m o r o s n o u t i l i z a n c a r t u c h o 
m a n s e r s i n o L " v e l , de e x l r a o r d i n a r i - . 
R o s a l í a y S o l i n a C a b a l l e r o , 400 eaje-
Rorman d g r u e s o de la e x p e d i c i ó n . t i f i a s , 
entre clases y s ó i d a . l o s 1.023 p l a y a s . ' L í i » ¡óvcflies N á t i v i d a d V i a . d o r o y 
siendo 40ü Jos que son r e c l u t a s de Consue lo L a s t r a ' f u e r o n á l c u a r t e l ue ÍLcUd'a a diespooiir a las f u e r z a s expe-
l i ó l a , -o , , , - . , C r i s t i ú á , e n t r e í r a n d o a l coro- d i r t onamas ) . 
Btttre. estos úli.ine..-- n i r . r d i . á m i e f i t r o n e h 120 p a ñ u e l o s a r t í s t i c o s y c o n ale-J E n l a t a r d e d d ju^vci?. síé o.bscqiuia.-
tvan,|.:in.-!o- dé ftedacciión dom F r a i r - g o d a s ' p á t r i ó t i c a s . | r á . p o r l a C u m i s i ó n con u n ha,nqu.. lo 
c n - o Eive-ro G I L j ' — L o s f n n . - i o m i r i o s de T e l é g r a f o s , y J a l o s subofici ialos y s a r g e n t o s d d ha-
M .einhar-qu,-. de hvs t,i\>p.as ste l i o - ' ' c o n d e s t i n o a las t r o p a s de M a r r u e - j t a l l f í q exp, n -u i iona r i a . , i u v i t á n d o l o 
v.ua, a (.¡,,1,,, en dog, treavop milíiti.r'p-si. eos, e n t r e g a r o n a l ' g o b e r n a d o r civi111 i m l a / a i a esto a ,do a. u n a e f e é ? M 
d j n i a a M o l,ván Ja p r i m e r a corn- 703,35 pesetas . L - . M a c o n p - a ñ í a de! p i - i m e r h a t a J I I I ó n 
| y de los C n );pn i 1. -:'ai.d-1^ de la. g u a v 
n 'cb ' .n m l l i i t a i - en Santande . r . 
• T c i i ' i n í n a d o d P a n q u e l e , ' l a C o n d -
s i ó n so t r a s l á d a l a a l G u a r i d % M a -
n a C i ' i ' . ina, denude se h a r á e n t r e g a 
a Ies «joldadosi do diez p^ sdas . p o r 
¡jiiidiiiviiduo. 
F i n a l i z a d o e! mpa . r t o , se o.bs?qiu.ia-
r á a |a o ü . - i a / i d a d del r ' - g i n l i e n t o c o n 
u n (dúaiidh», a l q u o s&WM&ii, i nv i t a , -
das . l a s au ío - i f r r . ad iK 
T a i n b i l é n sP i n v i t a r á a este ac to 
a u n a r e p r a s ^ n t a i a i ó n de c a d a Cuer -
p&. 
M a ñ a n a s2.f1 a l a r e m o s e l s i t i o y h o -
ra de oiiitos a d o s . 
H o y miércoles, 7 
A LAS S E I S Y M E D I A . — E l juguete c ó m i c o en dos cuadros E l « © X O d é b i l . 
E l e n t r e m é s do los s e ñ o r e s Alvaraz Quintero R O S A Y R O S B T A . 
C o n c i e r t o o n l a , t e r i - a ^ a ss < J r c i x i e s t 5 a H O J L i U l 
A L A S D I E Z D E L A N O C H E : 
L a comedia en tres actes, de don Jac into Renavente , 
Hoy miércoles, 7 
Empresa FRHGfl 
A L A S S E I 3 ' Y M K D I A . 
Compañía cómico-tlrarnáíica de GHSPflR GBr/IPOS 
i H l ^ L E Z Y M R D I A : 
GRAN EXITO: E S T R E N O 
POR TELEFONO 
É L COMIENZO DE L A S O P E R A C I O -
X K S . 
> P \ l ) P . l l ) , 6 .—Por i n f o r m e s de b u e n 
o r i g e n se sabe que el p l a n de o p e r a -
c iones de a v a n c e en la, zona, de Me-
l i l l a c o m e n z a r á n m a ñ a n a , si a l g u n a 
cansa i m p r e v i s t a , no lo i m p i d e . 
Una . c o l u m n a , l i g e r a s a l d r á de l a 
R e s t i n g a , d i r i g i é n d o s e a l l l a n o de 
H u e r . 
L o s m o v i m i e n t o s de es ta c o l u m n a 
T 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
¡ E S P A l O l E S ! : • : i E X T R A S m O S ! 
pesetas. S igue abierto e l enganche por C U A T R O y C I N C O A N O S , con 500 y 700 pe-
scr ib iros . No se exige docun 
E L T E R C I O D E E X T R A N J E R O S E S U N C U E R P O Y A O L O F I O S O 
C I O N mJ ? .T?rC10 ( Í 0 ~ E x t r a ' , j e i ' o s ' (l116 deflende e l honor v territorio nacionales . Se abre u n enganche P O R L A D U R A -
8etas de n L A - . C A M P A N A . P r e m i o 33u Ñ 500 
« premio respect ivamente. E n e l Gobierno Mil i tar p o d é i s i n s i i s .   i  c m e n t a c i ó n a lguna . 
f h l l n d a j e de l o s r a m i o n e s . 
L A Q I T N T A D E L 21 
ü n n e r i ó d i e o d ice esta noche q u 
l e s p r o b a b l e que e l G o b i e r n o a n t i c i i 
d i n g r e s o e n Caja, de la u n i n l a d, 
1921. 
Ks l a q u i n t a d d i f a , i n g r e s a r en fo 
hrero, p e r o l o l u i r á en l o s ú l t i m o 
afóM de o c t u b r e o p r i m e r o s de m'» 
v i e i n h r e . 
Con esto, E s p a ñ a c o n t a r á c o n u ^ 
R j é r c í t o en a c t i v o de 200.000 h o m b r e ; I 
P A R A L A S F A M I L I A S D E L O S Q U 
P E L E A N 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a h a d i f 
o iu ' s i o que se e x p i d a pasa je p o r che ' 
a d d E s t a d o p a r a l a s f a m i l i a s d 
'os gene ra l e s , jefes, o f i c i a l e s y e l ; 
368 que I n c l i a n en M d i l í a y que df 
• e n ica.niPira, de r e s i d e n c i a . 
H a d i e P i d o t a m b i é n o t r a d ispos ' 
'déni s e g ú n la. c u a l l a s clases y I r . 
na. de i n d í g e n a s que e s t é n r a s a d o 
y Reparados de sus f a m i l i a s p o r hr 
Ü a r s e en o p e r a c i o n e s , p e r c i b a n m 
.b is de e a n o i a ñ a do u n a neseta. 
S 1 L V K P T R E . D E C A P I T A D O 
D u r a . n l e e! mp h a n d r e u l a d o d i f ( 
entes v e r d i o n e s respec to de l a form 
m que m u r i ó d g e n e r a l S i l v e s t r e . 
Se ¡ e e o - n r a . oue l o s moros t i e n e 
•-nf"«i:.<)o el c a d á v e r d d g e n e r a l , . d e 
ca p i t a d o . 
VA m o r o amigo D r i s ben S a i d b; 
.'do a v e r d c a d á v e r en A l b u e e m a 
a a r a i d e i d i f i e a r l e . l l e v a n d o u n disr 
rto de l a m a n o d é T o r m a d a , d d sene 
•a,l S i l v e s t r e a cansa de n n m a e h d f . 
•'o que r e c i b i ó en ía c a m p a ñ a de Ci 
1.a. 
A P d el F r i m n n ha o u e n d o e n t r r 
a r el ead . i ve r d d g e n e r a l p o r q u 
d.e f a l t a l a cabeza.. 
E l cp 'bvyer f u é a r r a s t r a d o B&Mn i 
l í m i t e d d t e r r i t o r i o p o r los c á b i l e ñ o 
d e A n n u a l . 
E L T É \ I E N T E M A C I O T T N O W 
S I D O F U S I L A D O 
Desnn'''s de l a s a l t o de los m o r o s a 
blocao de T a ' j u l M a n i l se h a l d a d; 
•dio c u e n a b í a s ido a b i e r t a l i n a sn 
•no r i a y ¡ u z e a d o al t e n i e n t e de A l 
m a n s a d o n R a m ó n M a c i o t i R o d é s 
que m a n d a b a la g u a r n i c i ó n del 1.1. 
ca.o. 
La . n o t i c i a , es i n e x a c t a , pues no s-
ha, h e c h o n i n í r ú n i n i c i o ' s n m a r í s i n T 
v p o r t a n t o m a l ha p o d i d o ser' fusi 
l a d o d m e n c i o n a d o o f i c i a l . 
D O N AJLFONSO, E N F U E G O 
M E L I L L A . 0 .—Grupos de m o r o s s' 
s i t u a r o n n u e v a m e n t e b o v an te m i e s 
t r a s p o s i c i o n e s a v a n z a d a s , t i r o t e á n 
dola,s. 
S i m u l t á n e a m e n t e un c a ñ ó n que lo? 
rebeldes t e n í a n m o n t a d o en d G u 
r n ^ ú h i z o v a r i o s d i s p a r o s sobre l a 
p l a z a . 
L o s m o r o s f u e r o n r echazados . . -
P r e s e n c i ó estas é s c a r n . m p j s n s d i n 
f a n l e d o n A l f o n s o , r e s i s t i e n d o , e l 11-
r o t e o . 
• L O S E S P A Ñ O L E S E N C H I L E 
M A D R I D , 6 . — E l m i n i s t r o de G r a 
c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r F r a n c o s R o d r í -
guez , h a r e c i b i d o u n c a b l e g r a m a é 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de V a l p a r a l : i 1 
g á n d o l e s i r v a de e m b a j a d o : - i a 
de S u M a j e s t a d p a r a h a c e r l e 
g a de 250.000 pese tas a que a l c a n z i 
l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n a q u e l l a t í ó 
p ú b l i c a p a r a s o c o r r e r a l o s so ld i 
e s p a ñ o l e s h e r i d o s o e n f e r m o s é n 
r r u e c o s . 
E L P A R T E ' O F I C I A T . D E L A : 
M A D R I D , 0 . — E l p a r t e o f i c i a l fa.d-
d t a d o e s t a n o c h e "en e l m i n s t e r i o d . 
a. G u e r r a d i c e l o q u e s igue : 
« P a r t i c i p a e l a l t o comi-sa.ri'o q-ad á] 
d í a de h o y h a t r a . n s c u r r i d o t r a ' A ^ ü i 
o, r e g i s t r á n d o s e ú n i c a i n e n t e U 
l a e f e c t u a d a e n I s m o a r c o n t r a ir i 
y r u p o de m o r o s que c o n d u d a u n iiái 
T a m e n t o d e s t i n a d o a l c a m p o r ebe lde 
D b l i g á n d o l e s a e m p r e n d e r l a P u n í , 
y o c a s i o n á n d o l e s c u a t r o m ü c 
a v i s t a . 
Desde d i c h a p o s i c i ó n se e l e v é m 
• v i ó n p i l o t a d o p o r el t en i en t e oflej 
Vlateo, , v o l a n d o sobre d G u r i i g Ú 
h i a n d o se h a l l a b a , a, 300 m e t í 
d c a n z a d o p o r u n ba l azo que le p - r 
i o r ó e l d e p ó s i t o de l a g a s o l - i i n . 
A t e r r i z ó s m Tioveda.d, g r a d a - ; a 
• e r e n i d a d y p e r i c i a , d e l o f i c i d l . 
d o r . 
ü n C e u t a , T e t u á n y L a r a c h o ••-
•••Ho n o v e d a d . ) i 
iHA S7DO F U S I L A D O U N T F 
T E D E L R E C I M l l - X T i i 1 2 : . \ . 
M A N S A ? 
« E l Ldly j ra l ) ) y o t r o s p o r a ó d . k ; | •• 
i l i c a n h o y - l a ^gudieóbe not ic ihi . : 
C o n t o d a olaisa d e r e s e r v a s :-re 
l í é s e l i w n o - r d e q u e en los- feum h 
l o s t r o g o i r d o h a pii.do f u s í j l a d o i 1 
^véante d e l re 'gimjjeinto de A.'.n • : ' •. 
i o n R a m é m M a c / i o t i Roiclósi, que n ia4 i 
ciaba l a g u a r n i c i ó n d e l b l o c a o 
P e l a y o G u i l a r : 
M E D I O O 
l ^ t M J a l I s t a * l i e n f e r í n e d a d e í j 
C O N S U L T A D E O N C E A í i y 
U a r a z a n a s , 10, S.» d e r e c h a . — T . (¡-.".G. 
VWVVVVVVVVW^WVWVVVVVW«rt^A^VVV^V». ,.. .. • x 
W A M I R E Z . — O u a f l í e r f a . — B L / 
^ S a t u r n i n o R e g a 
E s p e c i i a l i i s í a e n enfermedades dé la 
del y v í a g u r i n a r i a s . Inyece i ione* m -
r a v e n o s a s de l 606 y del 914 í • ::-
^ a r s á n ) , ú l t i m o invento de E l n I 
C o n s u l t a todos los d í a s lahorabl&a, 
le oncie y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 1 i , 
R e l o j e n a 
Re lo jes de todas c l a s e s y fonr; . : 
oro , p l a t a , p l a q u é y ñ i q u e . 
A M O S D E E S C A L A N T E , l i ú m a * 
R A M I R E Z , — A B A N I C O S , — B í a s t í c , 
O r . S á i i z d e 
i x profesor a u x i l i a r d e d i c h a s . ¡ s i j 
l a t u r a a en l a F a c u l t a d de Za 
r A K í T O S Y E N F E R M E D A D E S ü i : L i 
M U J E R 
4 A N F R A N C I S C O , 87, « s g u n d c . - O : ^ 
í u i t a de once a u n a — T e i é f o n c ; ^75 
« A R G A N T A , N A R I Z Y Q l O q 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . Mar]raso . 
Die 12 jg 2 y d e 4 a 5, W a d - R á s 'I. i . ' 
T E L E F O N O 175 
>WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»*jVVVÍ.V' 
H A M i R E Z . - l m p e r i n c a b l e f l . - B F ¿ : : c v ' ] 'i't 
C o r d e r o A r r o e t e 
M E D I O O 
E « p 6 c l a ! l a t a e n í a n n e d á d M a i fio» 
C o n s u l t a de 11 a í . P a z , n ú m . S.» 
G r a n Pensionado—Colegio, S e ñ o r i t a s 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a r t í 
lio) y S a r d i n e r o , cal le de L u i s M a r t í n 
nez, « V i l l a R o d r í g u e z » . Edificios de n u í 
7a c o n s t r u c c i ó n y a todo confort. 
In ternas . medio-Densioniataa v s m j 
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R A M I R E Z . — a o r b a t a « . — B t e R - 3 ^ ; 
D r . A l f o n s o A p a r z c a o 
E I N F E R M E Í D A D E S D E L O S OJOS 
D e rogi roso d e l E x t r a n j e r o , m a n a -
d a elu coi isui l i ta . 
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B A M i B E Z i — f i a i n i s a e . — B l a e s s ^ t» 
H R E L H 
Calzados de tarde ? nocíie. 
Creacíonps exclusiuas. 
San Francisco, 28. 
V i n o s r i o j a P H T E R N I P 
fiata C a s a g a r a n t i z a l a p u r e z a de 
s u s v inos e laborados e x c l u s - í v a m e n t * 
con u v a de l a v e r d a d e r a r i o j a a l ta . 
P í d a s e en todas partes . D e p ó s i t o en 
S a n t a n d e r 
S A N T A C L A R A , N U M E R O 11. 
n 
f í e a n u d a su oonsul ta . 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av i sos a d o n á t i l i o . — T e l é f o n o , 5-*" 
hace fa l ta p a r a industiniia en l a pro-
v i n c i a , con buenas referenciais. 
I n f o r m a r á don Sixto Obirado»'', es-
t a c i ó n de" l a C o s í a . 
fiotel K e s t a o r a n t y B a r " H o y a r -
S I É n i M 8 € « • • r v l i l o a t& • u r o . 
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I 
Mandil' l a noolie en que f u é a b a n í l o i u . -
do ante u n d u r o csoínibate. 
L O S MÍOROS E N A E R O P L A N O 
M E L I L L A , ( i . — L a actuad cainiipaña , 
ee c a r a c t e r i z a por l a s i n g u l a r a u d a -
c i do losi morcei a l iuntentar e l eajip'leo 
•de los m á s .modiernGís :',piira.to« de 
g u o r r a . 
So p o d í a , o u j i ó n e r quo ut i l i zasen la 
d i iuuni ta , ki.:; an ie lra l ladoras i , .ln^, im-
ñ o n o s , y q u e e v o l u i - i o n a i S í n on m o y í -
Dwento de rniasas, con a r r a f l o a ta. I 
t á c t i c a . Pero ñ a d . \ ; p o d í a supoi-.-r \ 
quio juntcntaiiieu) oirn|:;'i.ea.r u n aeroplano 
paii a bonrhbai'dQar nucsístiraS i-?;>::!;.cÍo- j 
nes . 
En.tj-0 l o a elementos que parddiaí'^n \ 
Iciü es ipañok ' S en los combates do los j 
i.n km •en d í a s de ju l io , 'k>s nioro'S s e ' 
apoderaron de a l g ú n aieropiláno. 
S i n duda, en ol cainiipo i-:ifeño h a y 
aliguiien que entiicnd. • de n. cáuicia;, y 
purjo en f u n i e i c n a n í i e n t o e l nieto?*. «Lí 
a p a r a t o . • 1 
I L e o moros p e n s a r o n e l e v a n ^ en ol 
a e r c p l a n o p a r a - a i i r o j í U ' bomibaig soib^e 
n u e s t r a s posicaiomoa. L r é ¿ifiíhi.'H'r-é 
p r u e b a s de e l e v a c i ó n re^ultaTOTi bi^a; 
pero la. deifimitiva, c u a n d o i i i téi i i t^r^n 
l l e g a r hiasta doindé eataba-n \ \ \ \ ^ \ - \< 
tropalM, f u é fa ta l p a r a loo mcn)S cpj • 
t r i p u l a b a n ej a v i ó n . E s t e cayo, , n i a -
t á m d o s e lo® o c a i p a u í c s . 
A s í ' l o h a c e n aaK&r laí? n o t i c i a s llr.-
ga>das dol canipo- enemigo. 
B o m b a r d e o s a j í r e i s 
M E L I L L A , (5.—Una t í s e u M r i l g é 
n i ú e s t r a a v i a c i ó n v o l ó sobre t-i po 
blado de N a d o r , a r r o j a n d o nuev< 
bombas que o c a s i o n a r o n el incendie 
e n dos casas . 
L a m i s m a escuadr i l la . Voló sobre el 
G u r u g ú , bombardeando los n ú c l é o : 
enemigos, a los cua les puso en d is 
p e r s i ó n , c a u s á n d o l e s n u m e r o s a s lia 
j a s . 
e n t i e r r o d e u n c o m a n d a n t f 
M E L I L L A , € .—Gon g r a n solemni-
d a d se h a veri f icado el ent ierro do1 
c o m a n d a n t e del regimiento de Se 
gqv ia don F r a n c i s c o N a v a r r o , muer 
lo a y e r en la, p o s i c i ó n (!<• T i s z a . 
Al acto a c u d i e r o n todas las auto i i 
d a d e s m i l i t a r e s , per iodis tas y m i m e 
rosos amigos del f inado. 
E n el momento do d a r sepult i ira f 
los restos del in for tunado m i l i t a r sr 
f p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s v d i scursos . 
A M E N A Z A S D E L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , 0.—Se c o n f i r m a la noti 
• d a de que los moros rebeldes har 
a m e n a z a d o de muerte a todos los in 
d í g e n a s que s i r v a n do a u x i l i a r e s , con 
fidentes o abas tezcan a n u e s t r a s tro 
pas . 
C O N T I N U A N L O S D O N A T I V O S 
V A L E N C I A , C — H a sido regalado 
c o n destino a l a s t r o p a s expedic iona 
r í a s u n c a m i ó n a u t o m ó v i l . 
T a i i i l i i ó u se h a recibido otro dpna 
t ivo consistente ou 300 imoermeables 
A R I S T O C R A T A V O L U N T A R I O 
S E V I L L A , ( i .—Hoy se ha, presonla 
do a l infante don C a r l o s utv conoci 
do a r i s t ó c r a t a , do es ta l o c a l i d a d , qu; 
es of icial do c b m p l e ñ i e i i t o , p idiond' 
se le destine a l e j é r c i t o de o p e r a d o 
n e s en Africa, . 
K L C R I S P O Y L A S T R O P A S 
R A R C E L O N A , « . — E l Obispo de 
B a r c e l o n a ha publ icado u n a c i r c u l a r 
d i r i g i d a a todo el c lero de "su dfóce -
sfe, o r d e n a n d o se h a g a n rogat ivas 
p a r a i m p e t r a r del cielo l a v i c tor ia 
de n u e s t r a s a r m a s . 
A l a vez i n i c i ó u n a s u s c r i p c i ó n que 
e n c a b e z ó con m i l pesetas, c u y o pro-
ducto s e r á des t inado a socorrer a l a s 
t r o p a s exped ic ionar ias . 
D O Ñ A C R I S T I N A S E O C U P A D E 
L O S S O L D A D O S 
S A N S E B A S T I A N , 6 . _ L a R e i n o 
d o ñ a C r i s t i n a h a conferenc iado hoy 
c o n e l c a p i t á n genera l , i n t e r e s á n d o . 
se v i v a m e n t e sobre l a m a r c h a df 
n u e s t r a s tropas . 
O B S E O U I O A L O S E X P E D I C I O N A 
R I O S . 
S A N S E R A S T I A N , 6 . — M a ñ a n f 
m a r c h a r á c o n d i r e c c i ó n a Marruecor 
el reg imiento de S i c i l i a . 
E l O r a n C a s i n o h a dispuesto que 
isie entreguen 25 p é s i e t a s a dada sol-
dado . 
Losi oificia.les del E j é r c i t o h a n ob-
sequiado con u n banquete a sius com 
pía ñ e ros exjpo d L(• ¡ o n a r i o s . 
L a s t ropas son objeto de inf in idad 
de agasajos^ 
4 7 D E S E P T I E M B R E D E \ m . 
l a s é a s i a s n i t e i ^ j S 31 y 33 de l a cal le 
(i" San K r a ooi-vn. i n fo n 11 a.rá, don 
•hiau C a b d . de Camb.-j .iTo (Potes) . 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
£ 1 s e ñ o r B e r g a m í n 
d e s p i d e a l g o b e r n a d o r 
Como de cos tu iuDre , anoche, a las diez, 
se entrevistaron los periodistas con la 
pr imera autor idad c i v i l de l a provinc ia . 
D e s p u é s de darles cuenta de variof 
donativos recibidos y de los que hace 
(nos r e l a c i ó n en otro lugar de este mis-
mo n ú m e r o , dijo el s e ñ o r K i c h i q u e a y e 
babia celebrado s e s i ó n l a J u n t a de L i 
^ « r i d a d , despachando diferentes asun 
tos. 
os ellos, el m á s importante—dijo el 
gobernador—se re lac iona con la pro 
pueBta do un consejero de L a C a n d a d , 
suspendiendo temporalmente l a orgaci-
nación de las corr idas do toros y desis 
dendo p a r a e l a ñ o p r ó x i m o de l arriende 
de l a plaza. 
D e s p u é s de esto p r e g u n t ó u n p e r i o d i s 
ta a l gobernador s i l a v i s i ta que le h a o L 
hecho por l a m a ñ a n a e l ex minis tro sé-
ñ o r B e r g a m í n <enía a lguna finalidad po 
i í t i ca . 
— E n a b s o l u t o - c o n t e s t ó e l s e ñ o r R i 
chi . E r a s ó l o que c r e í a que yo m e m a r 
chaba m a ñ a n a y v e n í a a despedirse. 
Y no h a b l ó m á s con los reporteros e 
i epresentante del Gobierno en Santan-
der. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
N F O R M A C i O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E U N Q U E R A 
Se vende en B i l b a o . R a z ó n , E l 
P U E B L O C A N T A B R O . 
I N T E R E S A N T E S F I E S T A S 
C o n g r a n iu-illantez se h a n ofectua-
do l a s fiestas que, on h o n o r de los 
iantcia M á r t i r e s , oeliobra todos l o s 
i ñ o s este pueblo. ' 
E l a ñ o - preaeute, l a iComi&ión or -
gan izadora , n o r e p a r a n d o en gastos , 
•ontra.tó a l notable a v ü a d o r . rnonta-
l é s J o a q u í n Cayóai , p a r a qu'e veril-
i caae a l g u n a s vue los . 
T a m b i é n y p a r a que l a gente se 
divint iora cu el bafiite, c o a i t r a t ó l a h a n 
ta m u n i c i p a l de T o r r e l a v e g a , que in -
t e r p r e t ó m a g n í f i c a s b a U a M c s . 
;" Por; l a i p i a ñ a n a a s C e l e b r a r o n g r a n 
:ei3 funicleiniesi i^iligioisas, a l a s que 
si i . t ió todo e l pueblo'. 
P o r l a tairde, e l aspecto que - o í r c -
•ía. U n q u e r a e r a roa ln icnte prec into . 
E n (diiíeV'enites trenlcia, ¡aiutom.ói^iles 
F a u s i i ü o F . v i l l a 
A diez metros del G r a n Cas ino . Capac idad p a r a 200 coches, c » n OOljaula». 
.Surt ido completo de n e u m á t i c o s , gasol ina , aceites y accesorio?. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y V U L C A N I Z A O Q . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S C E R R A D O S Y A B I E R T O S . 
X e H é t f . 2 0 - 3 S 
y coches Hiab ían l l e i g a d o o n l i n j i e l i a d d"& 
p e u ' S o n a i s c o n objeto elle pro-fiouciar l a s 
hiagtas. 
' .Spbr*' las. cmioo v n i o d l a de l a ta.r-
de d i e r a n c o ñ i l e n z o l o s v í f e l a s de G a -
y ó n . 
A di.-ba. l i ora , el c a m p o de Moll-<> 
día, stótip ^esiiginaido pa.ra c e l e b r a r la 
fiestá die a v i a c i ó n , " ' 'prefeeaitaba u n 
ni,ivíníl)c..> a- p. ctn. 
G r i M i lu'inno.ro de j ó v e n e s de Lflláines 
y otii-os puehleoiitaa aisLuriauoiS llega.-
ron e n au t o m ó v i l e s jiia,i-a v e r los v u e 
loa. 
J o a q u í n G í w ó u d e j ó satiisfeehos n 
los e1ai>ecfcad0'iioi9. 
Se e l e v ó d d a fvlfibáa, hab iendo en 
anibciS i v'nidoft Itodo g é n e r o disi h a b ü i -
darles .•i.crc-liá.t.ica.y. 
E n a l g u n o s p i cados l l e g ó t a n cer-
c a de t i o i T a , q u e f u é n m o i i a l a gente 
que c o r r i ó jusuisitadia. 
Caiyéffi f u é m u y a p l a u d i d o y fe l ic i -
tado. | 
D e s p u é s de Los vue los se o r g a n i z í 
un aninnaido baile, que se juTi longó 
iilaiaí.a la m a d r u g a d a , con u n p e q u e ñ o 
d!e(s<"anso p a r a cemai". 
L a Ccimtipáóni o igan. izadora de l a s 
fiestas h a sido m u y fe l i c i tada . 
C -
U n q u e r a , 6—9—921. 
P O L I C I A S Y P A I S A N O S 
E x c e s o s y p a l a b r o t a s 
Entendemos que no s e r á no'.esario o1 
que s e nos obligue a repet ir nuestra pú-
blica c o n f e s i ó n de que s iempre , en tod( 
momento, estamos a l lado de l a autor i 
dad y del orden, de los que tiernos sir*. 
en toda o c a s i ó n , y cont inuaremos s i é n d o 
lo, defensores y paladines . 
P a r o ello no quiere decir en modo al 
gano que estemos dispuestos a ca l lar las 
arbi trar iedades que l a P o l i c í a c o m - , i « , j 
menos a av< n irnos con l a conducta di 
violencia observada por determinado 
representantes do l a autoridad. 
Y nos sugiere estas cuart i l las un c a ( 
í o m e t i d o ayer en p lena ca l le de l i R i b í -
ra, y del que r e s u l t ó detenido y molcstt 
ln un c Mecido y apreciado joven deeats 
local idad. 
t s é l «1 laborioso y h o n r a d í s i m o i i 
lus tr ia l don l ' e l ipe L ó p e z , que 'lesempe 
ña a d e m á s e l cargo de alcalde de barrí-
E l motivo que d i ó or igen a su deten 
i ó n f u é tr iv ia l en extremo. 
"Un rapazuelo se a p o d e r ó de u n a caj 
que c o n t e n í a unas monedas , de un e s t á n 
ío de l a Ribera . U n joven, que acomps 
l a b a a l s e ñ o r L ó p e z , p e r s i g u i ó y detuv 
1 p e q u e ñ o .<caoo>, p e r m i t i é n d o s e des 
p u é s u n comentario sobre l a di i igenci 
m á s o menos notoria de algunos repr* 
untantes de l a autoridad. 
F u é ello o í d o por dos agentes de la S" 
ijreta, y e l amigo del indus tr ia l mench 
lado o y ó cuanto no quiso. 
D o n F e l i p e L ó p e z intervino para deci 
i los agentes algo correcto y l ó g i c o , y ce 
no consecuencia f u é detenido cou Ri 
; o i n p a ñ e r o y l levado a l Gobierno o i v L 
E n estas oficinas se b l a s o n ó , «1 parí 
ser, ante e l s e ñ o r L ó p e z y s u a. e m p a ñ a n 
ce, de r iquezas , h o m b r í a y tes-ta .y ó U u 
zarandajas por e l estilo, v i é n d o s e ios d< 
j ó v e n e s en l a p r e c i s i ó n de hacer m u t ¡ 
jerfecto, p a r a no ingresar en u n calab( 
'.o, como se les amenazaba. 
L a d e t e n c i ó n a r b i t r a d a d u r ó a l g ú 
l e m p o y t e r m i n ó respondiendo de l a i 
jertad prov i s iona l u n a tercera persom 
Él joven don F e l i p e L ó p e z v i s i t ó am 
;he a l gobernador c i v i l s e ñ o r R i c h i , dár 
lele cuenta de lo sucedido. L a autorida 
gubernat iva q u e d ó en tras ladar hoy 1 
denuncia a l comisar io de P o l i c í a s e ñ o 
C h a m o r r o . 
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C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
E l a lca lde s e ñ o r P e r e d a Palac io , de-
seando buscar uoa i ó r m u l a que p o r g j 
t é r m i n o a l a huelga de los obreros d» \ 
c o n s t r u c c i ó n , h a enviado u n a carta a Is ' 
F e d e r a c i ó n patronal , c i t á n d o l a a una 
r e u n i ó n , p a r a buscar u n a avenenc ia en 
tre patronos y obreros . 
1 i D i c h a r e u n i ó n sa c e l e b r a r á hoy en e) 
despacho de l a A l c a l d í a . 
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Peregrinación de las Marías 
de los Sagrarios. 
L o s inscr iptos p a r a esta p e r e g r i n a c i ó n 
r e c o g e r á n los billetes hoy y m a ñ a n a , de 
diez a una. en e l C í r c u l o C a t ó l i c o de obre 
ros, S a n J o s é , 12, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de 
la tarjeta de g a r a n t í a . 
L o s cultos ó ins trucc iones se anunc ia 
ráu en el n ú m e r o de m a ñ a n a . 
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L A T O M B O L A D E L A C R U Z R O J A 
L o s ú l t i m o s d o n a t i v o s . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L J O V E N 
J u a n J o s é G a n d a r i l l a s P e ü á n 
h s f a l i e c i d o e l d í a 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 
A L O S 21 A Ñ 0 3 D E E D A D 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . P -
S u director espir i tual , don F r a n c i s c o B o t i j a y Murga; sus afligidos padres, 
D a m i á n G a n d a r i l l a s Navedo e Inocenc ia P e l l ó n Pereda; su h e r m i n o , 
A n g e l G a n d a r i l l a s P e l l ó n ; sus t í o s carnales J o s é P e l l ó n Pereda , Agapito 
P e l l ó n Pereda , G a b i n a G a n d a r i l l a s Navedo y T r i n i d a d G a n d a r i l l a s (. r 
tíz; t í o s p o l í t i c o s R i c a r d o Saiz, V e n t u r a Bengochea y E v a r i s t o Soto; pri-
mos y p r i m a s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a l m i a 
a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y as is tan a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las D ü U E 
de l a m a ñ a n a , desde l a casa mortuoria , G u e v a r a , n ú m e r o 
4, a l sitio de costumbre, por empos favores v i v i r á a muy 
agradecidos. 
L a m i s a de a l m a s ? d i r á hoy, a las ocho y m e d i a do l a m a ñ a n a , en la 
p a r r o q u i a de Santa L u c í a . 
Santander, 7 de s e p ü e m b r o de l í 21. 
V^encia f u n e r a r i a de C . S a n Ma-rt ín . A l a m e d a P r i m e r a . 2 2 . — T e l é f o n o 481̂  
Conde , dos figuras y dos á n l o r a s ; C A S A D E K X P O S I T O S 
d o n M i g u e l L a b r a d o r , u n espejo; Exástíairi- W.V. i i u - i r u ó . lí?; íiacr.,,, 
C lub de R e g a t a s , u n a e s c r i b a i a a d é b a j a : p o r iiv-ci'aiu,:u-Vn líc-nia., ">; péi-
detfuinición, 17; q u c d a i o n en fin da 
agento; 241 • taro-neis' y '2 49 hcuiba-a.,; 
— — - - % 
— - — o 
A los va l iosos e i m p o r t a n t e s d o n a 
I i vos rec ib idos on p a s a d o s d í a s , con 
lestino a e s ta t ó m b o l a o o n é l k - a , de-
l emos a ñ a d i r hoy los s i g ü i e i u e s , en-
tregados a ú l t i m a h o r a : 
D o ñ a R o s a P a r i o l , 20 pesetas; don 
A r t u r o Arredondo , 20 peseta; d o ñ a 
A u r o r a V i l l e g a s v i u d a de >Arce,. seis 
petacas; c o n f i t e r í a V a r o n a , u n cen-
tro; d o ñ a Mat i lde Delgado, dos mace 
teros; d o ñ a M a r í a de los Ange le s 
P u i g C o r r i ó , un joyero ; s e ñ o r a v i u -
d a de l 'resinanGs, u n a b a n d e j a de 
p la ta ; don L e o n a r d o C o r c h o y s e ñ o r a , 
on gal letero; don C r i s p i ó "de -'.Ins. 
u n a l á m p a r a e l é c t r i c a ; ta í á e a l , fie-
te tambores ; don A . E s p i n o s a , u n 
c u a d r o : d o ñ a . C o n c e p c i ó n F a c í , do 
L ó p e z i i i s h a l , n n ' tar je tero: dftíia 
María de M a z a . r r a s a , de G ó n i e / . u n a 
c u n a p e q u e ñ a : dofia. C a l m e n l .óp3Z 
D ó r i g a y S a ñ u d i ) . u n a n i a n l c i i u T a : 
Üofial ' B e r n a r d i n a I b a ñ e z , de Góni!;/. 
3lata; c a m i s e r í a R a m í r e z , dos peta-
as d é g a m u z a ; s e ñ o r D o m í n g u e z ;pe-
uquero) , dos pu lver i zadores ; n u d a e 
l i jos d é M a l a , u n a figura; 
»*AAAÂ AA«AAA/VVVVVVVVVV»Â VVVVVV'VVVVVV*Â A«A-
L A D U Q U E S A D E F E R N A N N U Ñ E Z 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n d e d u e l o . 
M A D I ' I D . (>.- A la s ŝáue> de l a m a -
ñ a n a l l é g ó m el expresa de. I r ú n el 
; a d á v e r tle l a d u q u a s a de Fe-r i ián 
1 N n ñ e a . 
Aci!iin,pa.ñ;i.ban e l c a d á v e r do l a üus , -
•re filmadla s u s iliüjos y el piríiniraifiie P í o 
le S a b a y a , (jue v e n í a déácfó S a n 
nadtii&n. 
E l f é r e t r o q u e d ó daposi tado on u n 
'.eip!.iii'tamientt> d e l a ef i taoión del Nor-
e, convertiido e n dtapSla ardiiemte.' 
A laiaj omco se veiiiifijcó l a c o n d u c c i ó n 
leil c a d á v e c r a l piuehlo d© B a r a j a s . 
E l g e n t í o que aoudiLó a l a esUic . ión 
•ara atÉ^Sa" a l emitieaTo f u á m u y n n -
ü&raSQ y (üi3t3ngiLÍid^ fi'g-uraindo en 
-1 coi-tejo fúnebóro lo m á s i s^-kicito do 
S aristoca-oxjiia., de l a Podítioa. , de l a 
Jiteratuira y de. la. ¡Bianca. 
E l corue-jo a i c o m p a ñ ó a l f^caáirQ. 
a-sía la.'"plaza, de M a í n n e l Becerra* 
iomide s-e dieisipdddó e l duelo. 
VA. f é r e t r o f u é codociadO' en u n c a -
nión a u t o a n ó v i l , que le t r a s d a d ó a l 
o 'hlod e Baraja?», a l que le acomipa-
aron muicihas pensionas em auitewnó-
% 
^ • ^^«^VVVVí/VVVVVVVVVVVVVVVVVaWVVVVVVVVVVÍ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Deisipués do rociib-iir losi Santasl S a -
iramionítcisi y l a B e n d i c i i ó n Ajpos tó l i ca , 
--ntiiegó a y e r s u a l m a a l S e ñ o r el dis-
-inicruido j q w n don J u a n J o s é G a n -
dar í l l a s i P e l l ó n , m u y ai>reci'ado y co-
nocido en esita. c i u d a d . 
A suisi a p e n a d o s p a d r e s don D a -
a i i á n 'Gandiaril lag Navedo- y d o ñ a 
fnocencaa P e l l ó n Perreda, a s í como a 
sius f a m i l i a r e s , l l evamos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro- s incero p ó s a m e . 
S a l a N a r b ó n 
H0y;úllima jornadalde 
E l h i j o d e l a n o c h e 
MAÑAM PSIMERi JORNADA DE 
[ I p i n l s H d s l o n i s 
'•^VVVVVVVWvVVVWVVVVvVV VVVVVV\ V W W W W W . 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
Moviim.te.ruto 'dall p iersonal o c u r r i d o 
n los es ta l i lec imientos de beneficen-
oia, d u r a n t e el nieis) d » ago-s-to ñltLina: 
H O S P I T A L 
Esi i s t íam dó l antierior, 20!); imgresii-
roin, 188; fueron baja,: p o r o u r a o i ó n , 
193; poir d je func ión , 21; qoiedaron en 
Un de ag(3cito, 127 vaionieis y 94 h e m -
bo-as. To 'tal. 221. 
F u e r a n opeirad.os y ciui'adolsi, s i n 
caiLsair eSitamoia, a r a z ó n de 52 cliai'ñ'--»» 
C A i S A D E C A R I D A D 
QuodairCmi, 511; iingirástairoiil, 14; fue-
ron l i a j a : poi" rcc l la inan ión , (i; p a r de-
ími.-.íóii, C; exii^le-miia en fin de agos-
% 2(5 i vaiiones y 279 heiiiih»rafí..-Tota!., 
4Í3. 
• r u i a j , m . 
M A N I C O M I O ^ 
Q u e d a r o h oh el pinn in c ;,a; de Vj,. 
I ladidld y otro**, en el, caes ajnter:^ 
2()á; .fu-ero-li b a j a : p-;i- i imvlvÍx'mi, 2; p^' 
iríá i de íuurjó^ i , 2; ex: r i n - i o í fiai di) 
agosto, 105 va.iT-n.es v 87 hianiJiip^ 
T o t a ! . 202. 
S - ba l huí é h t iMi i i i i i a í '^ i i <:¡ -.'iro m 
psdi-enteisi, reilaioioín-adü'S con iigaiail ntíj 
ni-'i-i de d.enieiil.;s ae.;;;. ¡ a s en este 
lii:(:-p'it.a,l j a u a 'su, cv..:?.diu-i-..v.Vn j.il Mi-
nii ')O.iÍ0'. 
* * « 
' E n el li is. l ,¡t;i i i i-Ai¡!ii ¿te S a n lo.^ 
piara cípliliéiptirnisi, .fniinüaido- -en CairíB 
bancho-I poi-- ÍOS exet "en! j - - 'n!"^ s"fni-
r e s ni,a;rq|ur3.ces dio Vallcjo-, exit?i!íain y 
CDnt.inúan 7. 
/ B A G A J E S 
E n l a cap i ta l se. -.vxp-i-di'ron órdetíffl 
p a r a 22 soa'viciOis veauifiaicods. 
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
L a c o m p a ñ í a Adam'4z:( !on/.ál-7., que 
a c t ú a por la noche en el teatro d .1 Cran 
Cas ino , gusta cada d í a m á s por f l inmi-
rable conjunto que ofrece en l a int 'fpre-
t a c i ó n de todas las obras y por i u ele-
gante y be l la p r e s e n t a c i ó n . 
L a s dos p r i m e r a s figuras de l a compa-
ñía , Ani ta Adamuz y Manolo Gon'/áliz) 
t ienen tan bien conquistada s u fama do 
excelentes y concienzudos artistas, que 
de ellos no cabe dec ir sino que en todas 
la s obras responden perfectamente a su 
fama. 
E n cambio, hay que decir que pocas 
c o m p a ñ í a s presentan hoy un cuadro de 
actores tan merecedores de los aplausos 
del p ú b l i c o , pues tanto l a caracterís t ica , 
s e ñ o r a G a l i a n a , como las damas jóvenes , 
s e ñ o r i t a s Barr io s , C e r d a y Meana; el ga-
lán , s e ñ o r Pujo l ; e l a< tor c ó m i c o , señor 
Marín; e l actor de c a r á c t e r , s e ñ o r Arago-
n é s ; e l s e ñ o r Venegas , y tantos otros que 
p o d r í a m o s citar, constituyen un plantel 
tan perfecto y tan completo, como hoy— 
lo r e p e t i m o s - n o se encuentra tan fái lí-
mente. 
a s í lo p r o c l a m a ol p ú b l i c o del Cffiifó 
acudiendo en g r a n n ú m e r o a todas las 
representaciones y premiando con sus 
aplausos la excelente labor de esta tota-
ble c o m p a ñ í a . 
|fe 4k áj 
S e g ú n te legrama recibido ayer por la 
D i r e c c i ó n del G r a n Cas ino , y que fué ex-
puesto a l p ú b l i c o , l a notable bailarina 
e s p a ñ o l a < A r g e n t i n a » se h a visto impo-
s ibi l i tada de v e n i r p a r a debutar ayer tar-
de a causa de una enfermedad repentina. 
Como el te leg iama no ind icaba s i la 
excelente art is ta p o d r á o no v e n i r para 
debutar hoy, la d i r e c c i ó n del Casino na 
dispuesto dar una r e p r e s e n t a c i ó n tea-
tral , a. las seis y m e i i a , poniendo en es 
cena e l juguete c ó m i c o en dos cuidros 
«El sexo a e b i l » de K a m o s Martín y el 
a p r o p ó s i t o de los s e ñ o r e s Alvarez Quin-
tero < K o s a y Ros i ta» que inter ta-án 
l a s e ñ o r a A d a m u z y el s e ñ o r G o n z á l e z . 
Como1 esta represor t a c i ó n bo da eo 
s u b s t i t u c i ó n del e s p e c l á c u l j de v a i i tés, 
no s e r á necesario e l pago de localidad 
para entrar en el ttatro, .-ino que p- 'd iáa 
ocuparse l ibremente las local idades que 
haya disponibles en e l teatro lo mismo 
que los d e m á s o í a s en e l e s p e c t á c u l o de 
v a r i e t é s . 
Por l a noche se r e p r e s e n t a r á la pre-
c iosa comedia de Benavente « R o í a s de 
O t o ñ o » . 
WVVVí/VVWVVVWVVVVVVVWWl^^^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O M h a l l a l i 
vtonta en los elgutentea puntos: 
Ejnj M a d r i d : K i o s c o de >EI S s l i s l S ^ 
sa l l e fíe Aloal&. 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a de r s o N ^ 
B á m a r a , A l a m e d a de Manzanedo , • 
mi t i k losso d s l a « s t a o i ó n do 
l a n d e r 
E n B u r g o s : E n el k losso « L a Publ l s i 
«a»* m« UrBuio B a r t o l o m é , p b w i Ü t 
I I 
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" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N S A N T O Ñ A 
E S T R A S E Ñ O R A D E L P U E R T O 
L A P L « Z A D F T O R O S 
H a y q u e a s c o s a s . 
los c 
nlaza 
Es{0 aJio no hay en Santoña teste-
• taurino lo mayor impoiTMnoia, i>oi 
las tristes circunstancias actuales 
h¿to lo malo es que no podrá liaber-
¿ mücho tiempo, por ca-usa do la 
le toros. 
'• Todcis los montañeses sahen que 
,,0 Lace mucho tiempo, las corridas 
de toros de Santoña eran las princi-
pales de la provincia, después do las 
g ^pi tal . Por Santoña, han dcs-
0 ^ las principales toreras y las 
mejores ganaderías y, en todo tiem-
po, los santoñeses han cooperado al 
esfuerzo de las empresas, asitieudo a 
¡as corridas de la Virgen del Puerto. 
pero va no podrá ser, como deci-
mos al principio, por culpa de la pla-
za de toros. Es decir, puede haherlas; 
pero para olio es necesario que el 
propietario «leí Circo, dándose exacta 
cuenta de las cos^s, haga en el in 
mueble las '•^formas pi-ecisas.. 
los ingresos serían doblemente sanea-
dos. 
Tenemos entendido que delermina-
dos vecinos do Santoña lian tratado 
este asunto con la empresa, sin que 
les haya hecho caso, y eso está muy 
mal, sobre todo cuando se alai-dea de 
santoñ'és entusiasta de su pueblo. 
Es preciso que el dueño -de la pla-
za se haga cargo del asunto, dando 
le toda la. importancia que merece. 
En tanto qne la barrera del circo 
esté como está al presente, no se po-
drán dar en él corridas de impor-
tancia, y las corridas son los princi-
pales test ej os para llevar gente y 
animación a. un pueblo. 
E l p r o g r a m a d e l a s f i e s t a s . 
Éa Comisión do Festejos de San,-
fiá ha redactado el íáguienle pro-
grama para las lieslas que se han de 
voriOcar en el mes de seplicmhro: 
Día 7.—A las diez, misa solemne 
eiamiemoración de su iglesia pa-
i-roqnial. 
A las cuatro de la laido, conlinna-
rión do los partidos de fútbol. 
A las siete de la tarde, solemne 
Salvo en honor de la Excelsa Pal ro-
ña de esta villa.. 
A las diez do la noche, primera 
una. bonita colección de fuegos arti 
liciales, confeccionados por el ala 
Rilhao don A a-
Tal y como está hoy la plaza os 
imposible que en olla puedan correr-'verbena, del Puerto, en el magníñeo 
se toros, sin grave compromiso para pasco de la Alameda, la cual se 
los lidiadores. Las puertas no cié- hallará profusamente iluminada. Se-
rr.an, los tablones no juntan y la ha- rá amenizada por la banda militar, 
rrera es perfectamente inservible, popular, tamborileros municipales y 
Cualquier toro, por poco poder que' organillos, y en la cual se quemará 
ISBJBBIUUBEaKI 
F1BBICA DE CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO 
S A N T O Ñ A ( E S F A Ñ & ) 
mado pirotécnico de 
pito Ea.nda. 
Día 8.—A las diez, festividad reli 
giosa en honor de Nuestra Excels. 
Patronal la. Virgen del Puerto, que 
según costumbre Iradicional, saldrá 
proeesionaluiente de la iglesia, pa 
r roqu iá t en el suntuoso carro, rega-
lo del excelentísimo señor piimór du 
que de Santoña. A continuación, mi-
sa, solemno, en la que hará el pane-
gírico un elocuente orador sagrado. 
A las 4,50 se celebrará una gran 
novillada mixta, en la que tomarán 
'parte los auténticos Chalot's, Llapi-
sera y sn bolones y un, afamado no-
villero. 
Este festejo se anunciará en pro-
gramas especiales. 
. Después do la corrida, amenizará 
la plaza.de San Antonio la banda 
del regimiento de Andalucía. 
A las diez do la noche, grandes bai-
les de sociedad en los elegantes sa-
lones del Casino Liceo, Juventud Ar-
tesano, Sociedad Recreativa y bailo, 
público en la plaza de San Antonio, 
C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
C A P I T A L : 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
C a s a C e n t r a l : B i l b a o 
s i í e i i s s f l i i DE m m n m m f fá flbasíos) 
R E B L I Z f l TODA 6 L H 5 E DS 0 P E Í E M E 5 B Í M R I f l S 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A A S U S I M P O N E N T E S 
l m de M m B « p ip iab l e s 
A cincD añas. 
A dos años . 
A un año . . 
A seis meses. 
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Estos bonos son pignorables 
por el 90 o|o de su valor. Los in-
tereses podrán hacerse efecti-
vos trimestralmtínte, sin des-
cuento alguno. 
Imposiciones anuales; 4 Í 5 0 
Idem semestrales. . 4<25 
Idem ordinams. . . 4 
Cuentas corrleiiies y t O G S i p É n e s 
A seis meses . . . 4 
A tres meses í . i 3 ' 5 0 
A la vista. . ; . . 2*50 
Cuentas corrientes a ía vista en moneda extranjera 
E n m o n e d a f r a n c e s a , 3 por 100. 
E n m o n e d a í n g f e a s , 5 poi* 1 0 0 . 
amenizadox por la banda popular y por la banda popular. 
tamborilero. A las diez de la noche, gran ver-
Día 0.—A las once, grandes rega-'bena en la plaza de San Antonio, 
tas locales de traineras y barquías, amenizada por las bandas del re-
Día 11.—Concurso de bolos de em- gimiento de Andalucía y popular. Di -
boque y pasabolo, en el que se adju- cha verbena tenninard con una gran 
dicarán varios premios en metálico, retreta, con disparo de bombas y co-
A las cuatro, entretenidas cucañas hetes, y a la misma asistirán las 
de mar en la espaciosa bahía de este bandas antes citadas, 
puerto, y concurso de natación, en ^ OBSERVACIONES.—Se concederán 
el que también se adjudicarán dife- premios para los puesto;; que durante-
rentes premios. .las verbenas de la Alameda se bailen 
Estos festejos serán amenizados adornados con mayor gusto artístico. 
-E l Jurado para el concurso de bo-
los sorá nombrado por la Comisión 
de Festejos, y contra las decisiones 
tenga, puede con un cabezazo des-
truirla, en forma que no pueda servir 
de refugio a los lidiadores. Unica-
mente los becerros de Cbarlofs y Lla-
pisera pueden lidiarse, porque no cí 
de esperar que rompan los tableros 
con su empuje. 
Pero Santoña no se conforma cor: 
tan poca cosa para sus tradicionalcr 
fiestas. Quiere algo más; quiere el 
prestigio de sus antiguas corridas, > 
el comercio contribuiría de lluevo ci: 
su celebración si la empresa de la 
Plaza se quisiera dar cuenta de la-
cosas y gastar unas pesetas en lo 
que ha de producirle su interés ce 
rrespondicnto. l'or lo pronto, la em 
Presa se lleva su tanto por ciento en 
los festejos que allí se celebran, y si 
tuviera, el circo en condiciones, más 
serían éstos y mejores, con lo cual 
> 
F á b r i c a s : S a n t o ñ a , G i j ó n , G u e t a r i a , L a s t r e s , 
S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a . 
del mismo no se admit i rá reclama-
ción alguna. 
La Comisión se reserva el derecho 
de adjudicar o no los premios a los 
puestos de las verbenas. 
Las casetas de ferias quedarán 
abiertas hasta el 11 de septiembre. 
No se permit i rán puestos de rifa 
de ninguna clase y sólo sí los que se 
dedican a la venta de objetos. 
Si por alguna causa hubiera que 
váidas alguno de los festejos anun-
ciados, se avisará oportunamente. 
VVVVVVVVVVVVl̂âAOÔVVVVVWVVVVVVVVVVVVVt̂ VVI 
E L P U E B L O C A N T A -
B R O d a r á d e t a l l a d a i n -
f o r m a c i ó n d e l a s f i e s ^ 
t a s d e S a n t o ñ a . 
I i H M Q U I D A D O R f l d<3 P E R F E C T O C M Z O 
Tej idos y confecc iones n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s 
A p r e c i o s m u y e c o ^ O m i c o ^ 
G e n e r a l C a l i n a s , 6 . - I ? r e c i o í i j o 0 - ® a n t o f i a 
TEJIDO 
O A ^ S A R U N D A D A E N i e © 3 
P R E C I O F I J O M A R C A D O 
í ^ e d r o Q u i n t a b a l ^ o n t a g u c l 
"MUI " 
a remó y vela, en las que se ad.iu-
dicarán premios en metálico de ta 
excelentísima señora marquesa de 
Manzanedo, excelentísimo señor du-
que de Santoña, excelentísimos seño-
res condes dei Rincón y don Luis Ma-
r ía de Aznar. 
Este i'estéjo se anunciará en pro-
gramas éspeciales. A las diez de h 
noche, segunda verbena del Puerto, 
en el mismo- sitio y condiciones que 
la prhnH'a, quemándose otra, vistos?-
colección de fuegos artificiales, termi 
nando con una gran traca: 
Día 10.—A,,Jas ocho de la noche, ei-l 
nematógraío público en la plaza de 
la Constitución, y de nueve y media 
a once y media, música en la de San 
Antonio.. 
S A N T O Ñ A 
GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA 
Y ESiPECÍFICOS NACIONALES t EXTRANJEROS 
L a M í a d e S a n t o ñ a - HOSIO m m w 
m M SURTIDO D E C f l l Z E D O — U E N T Í i S I h CONTADO 
A r t í c u l o s de porcelana, loza y cr l s ta l . -Bater ía de cocina 
nacional y extranjera -Art ículos de cocina.-Gran surtido 
en c a m a s de madera y hierro. 
Material e l é c t r i c o , bombillas de filamento m e t á l i c o A E G 
z z z = z = P L A Z A D E S A N ANTONIO = 
I K I ! ^ ^ ^ ^ I S I C - ' O » « C M r M f X M I Q R í O 7 D E S E P T I E M B R E D E 1921. 
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T U B E R I A D E G R E S 
7 
. m p e ó n oficini desde hace 
1 j ü ñ o j coniecuii 
t c a l S f c J 
- A p a r t a d o 2 0 3 - B a r c e l o n a 
I I i l i E i i l J i i , ] , p r i n 
Nú te de Etíj :iña. ?S5. 
R rncitíyaidoreiS IhiiizálMul, 7ó0 
S t e a A;Ilha,Tii.iiIlu,, 1.300. 
JíxijrcuivT^, 290. 
OR-LIíUlACIOiNEiS 
.Al (jftltóxi y Leión-, p ,^^ 
^ P á S í ' V : ^ ; , J p i " l ' A l " i i 
Loiiiicírc'> dhicjípe; 23,58. 
|9l9B0iB8On 08 PKBS80 «AM WA»"!?*^ 
TÍRpocialidad t a Tinos biancos ^ it-
ü í * » ««WRTjoJn en eo-nl/rwa^-TíK'-ílfi'-».--
»~-— .. — i 
tfgftia tí® snarsoe y molduras de todas t lssas. 
•Sirarides rtovetíadta y euriido sauy variado «« ^tartos de diftrtntt i ^ 
selitiBSKar Inareoa hl tnoldurac sin visitar antes seta «asa . 
I m m t 11 (en el ntlímo líteal coa ocoia l i Bxposlclín de foíoérafías de LOS ITSLIÁSOS) 
| l m M | l d A £ »a todas. ?>ar.íst?sa, 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
IDura las enfermedades de la piel, 
Venia; Dftrfumftría» y rirotmeríai». 
PH5E0 BE PEREOJ?, 21 
Entrada por CalderOo 
M a q u i n a n » y m a t ^ n s & l e í é c t r í c c » . 
0 I O N E S L U Z Y f l M B B i t 
^ Í E P m R A C I O N D E ^ O T O R E i 
IjfMvb preparado aompaesto de bl-
esfboGSío de sosa purís imo de ea8&-
la de anís . Bastltnye sos gran vea-
fija al bicarbonato en tedon bus q » o s . 
—Caja? 2,50 pesetas, 
de gl ícero íoafa'o de c&l de CREOStj-
TAlí. Tuoerculoeis, catarros orónioas 
bronquitis y debilidad general.—Pre 
aiei 2,59 pesetas. 
Bernardo, a f i n t r » n f - M A U S O S 
e s 
se traspasa el aoroditado dslal.leci-
mionlo de d o ñ a Peti-a Pérez , por, no 
podi ' r atcaiderle su d i i u ñ i . 
Se d a r á n faciLidadés con g a r a n t í a ; 
a satisfacciión. 
«•••OTHWngMBaMKn 
fcáiSTA&DEBi F6rex de! Moliao y Oo&paXá* 
E a r a s s i l L i 
Igencla de los automóvUds .AUH y Sá-U;-
AÜTOMOyíLES Y CAMIOSES DE ALQÜIÍ E?. 
SERVICIO FSSHAfifiSTg Y A D.OMl IL'O 
T a l l e r de r 0 p a r 3 d o i f í s : ¥ u b ^ i 2 ¿ o ? • 
Jaulas Independie"^ dssponibífií. 
Prertsa para coiucar macizos. 
Oub'ertas nuevas de secundo ste f̂c 
con 85 por 1Ó0 de deycufinio. 
A U I O M O V I L E S E N vé .NTA 
Rud-Lay nuevo, 12-30 feotón, seíá Bó'eu-
tos, arranque y alumbrado o ó- i r eos 
consumo 12 l i tros, 2".« 00 pnsettia. i 
Ford, ruedas metálicas faetóu, 4.30 i ptas. | 
Pougeot 4U-90, turismo, alumbrado elóc- : 
trico, 32.000 p ías . 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cahriolot, I 
22.000 pesetas. | 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.G00 peseta^. 
Mathis l ímousins , 10 HP., 16.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos, 
20.0CO pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10 000 
pesetas. 
Idem Berlioí, cuatro ídem, 18.0ÜO ptas. 
Idem ídem, r.inco ídem, 15.'i'i0 ponetas. 
Peugeot, 10 I IP . , último modolo, l lorado 
en j u n i t u r i s m o , cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
San F e r a a n á o , 2 Téís íono 6-16 
ra a i 
si 
•. 1-4 e-v -i " 
saldrá de este puerto hteia el 6 ds nc-
viombrr. 
s saldrá de este puerío hacia el 9 d e 
? O C T U B R E . 
¿ ' i r a re^ervító.d'e , j:.- . u-a sarga "y cualquier informe qoe teterees 6 fe* 
ásajéroe pw-rn í l f ibsna y -'^racruz y detalles de todos ios servicios de eatft 
t empaf i í» . -iit-ijíir.^ » io" ooiufignataríoa de la m i sma ea Santander, 
E l «Infantil. Isabel de Borbón», lle-
gó a B u e n o » Ain-es, die Montevideo. 
LíiLoa do NaBéVia York , Cuba y Mó-
j i cb .—El « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , en 
S á k t a n d e r . * 
VA «•.MiMil.-.-fMTa.l», « ' . l ió el 30 dio Cá-
(li-z, p;¡¡-;i, . \u"v; i York. 
El "'Ailfoni^Ó X I I ) ) , (Mi la Ila.bana. 
El Ajítoaiio L¿|pez»j ©u Vera.aruz, dé 
ta Flabana. 
El "León XIII» , en Bai re lona , de 
(:áiiiz. 
I -íii iica. 'dio Vejilezu e-btrCalótnij «¡a.—El 
«Mtoirbirol <;a.lv()», en Barcelona. 
E l «Mímtoivwleo)), s a l i ó éG¡ 22 de 
Puoiito Bico^ pa ra Santa Ca-uz de Te-
ñe riife. 
E l «P . de Satrústeiguí», s a l i ó ei 10 
do Santa Cruz de l a Palma para 
r u e r l n IÜicO'. 
El (cBUiOnoG Aires», en Barcelona,, dle 
(.i l i l iz. 
L í n e a do Filliip.iiias.—El (dsla do 
Pámi^y», Malió el 20 de Coiloiinba pai-a 
Siifn.gaipó,re. 
L í n e a dlO Fnniii i i ido Póo .—El «Sa.n 
Carlos», eiailió el 23 do Monrovia para 
La A g ü e r a . 
E.] ialailuñ'a», s a l i ó e l 29 de A l i -
cante paia, Cádiz . 
Servici'.!.- c-iMidailes.—El «Alicante», 
en M á l a g a , de .Melilla. 
E l « C - L ó p e z y López», en M c l i l l i. 
do Tarragona. 
E l «AllniiM) XIII», en Cádiiz, de 
Mál aiga. 
Ki l . i ' ^azp i» , en Cádiz , de Ceuta 
El «J. del Piélaigo», en Cádiz , df 
M á l a g a . 
El «Ohiidaid de 'Cáiliz» s a l i ó el 31 de 
Cádiz para LaracbiC. 
wvWVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 









l i l t r l M assfs 7 . 6*7 
• • K . . 67 7 
• a D . . 67 7 
• • O ; . 67 7 
• • B . . OS 8 
• B A . . 10 0 
B b O H . 70 ( 
Amo.-tfzable 6 por 100, F , . 92 21 
* » » E . . 00 Oí 
B B b D . . 00 i ( 
B 8 B O / . 92 21 
b b b B . . 92 21 
» b • A . . 93 21 
Anortizsble 4 per 100, F . . 01 Oí 
Banco de España 510 íi 
Banco Hispano-Americano 00 Oí 
Banco del Río de la Plata. 256 01 
Tabacaleras 276 0 
Nortes 000 Ot 
Alicantes 000 Ot 
Axuoareras,—Acciones pre-
tor en tes 00 0( 
Idem ídem, ordinarias . . . . 00 Cl 
Oédulas 5 por 100. 00 ÜC 
Azucareras ostampiBadas. 00 0( 
ídem no estampilladas... 00 0C 
Saterior Kerie F 83 Oí 
Oódulas al 4 por 100, 83 50 
francos 59 4l. 
Libras 2S 57 





N o t a s d i v e r s a s . 
L A C.ABIDAD DE SANTANUER.-
¡21 niov.inilenb» del asilo én el día de 
tyei" fué el siguieiiite: 
•Can i.i ésaB dJi i u - :i! 11 n 11; is, 658. 
• A í t í M c ® qiuil qtifóidfen", 139. 

















7 67 w 
0) 00 üü 10 
8 60' 8 4fl 
Compañía» de ios íerrosaaríleB ¡Re?»» te S^pafite, 
sia l * i t-ampo a Zamora y Orense a Vlgo, da Salamanca a la fromera p«S 
- ^ i í * a y otras Empresas de ferrocan'iles y tranvías, de vanor. Ma^na 
..issrra y Ái'senáles del Estado. Compañía Trasal láni ica . y otra* Empresas 
-*fí.g&ci6iii nac ió les y « x í r a a i s r a ^ I>«3i |rados stmllar»* «1 Carecí? «c? BS M 
' .Mi íazgo portusúéí!. 
Cebones de' vapor .—Mwios jfewpW á # • ^ ^ . ^ ^ - f i B l S SSM 
«gH^Irg^os j domóslícoB. 
^^SsaBfiS Isís pedídes ' -» la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
j&fc á^vs» ínlorme."» y pretales Jiriglrsa a ias-oíScínas d i W 
.¿Vo, 5, Barcelona, o a sus ayentes en MADRID, don Ramflm « ^ ^ f e Wt 
íSüb S i l , 91.—SAHTANDEB, a ñ o r e s Hiijos d f Angel Pérez y Gom^aiM^a 
y AVILES- afsawa dfi ?» QccíaAe^ « u í i s r » Ksps^ola . -WALB^iíSa. $ m 
COXCin'.C.ACION DE MABIA 
I \ M \ i r I .A I KA V SAN ESTA 
NIS'.A"» CHE KOSTKA -
iiiii.iiíir.ii ^nr.'ra.!.—Manana. Res 
.ta de la, Nat iv idad de Ntra . Seftdfa 
ed d í a pa.va tciií r í a . A las (K'b 
¡meaosi cmairfcd «lobará-n ^tiai?1 b^do-s lo-
dcaigÉVígiaateo en c l s a l ó n de l a Con 
j ivnü- ió .n . 
(;( i i n •iu-ia. sobro las Mfowncss d. 
Clbioa,—Hby ííege a Sant iMidir ed re 
:• '.ido l ' ad i , ' d/'l Olnio, fcuMoa^ 
¿10 C.b'M'U.. 
A la»'áeiiS y rtiiédn'a de la bi. i i l i- ú* 
nia-^'-aa., d: "',| gííCi (¡ro fribVii iiip 
-tu!<m\ acia Mili r. saiplfeíl r.ma. :"nb;' • La 
v:(l.a y oc^Uirti i l* 9 (i11 Igk r^iMtóÓ, 8 
quíeiitíó h a mjalonaiájQi d t ipánuj vaaio^ 
atloéí 
Se proyaotaiTám Qn la panlal la vis-
tas lie aquella r eg ión y netrafcea de 
sus. Ifabiitaubm 
C o n i V i L é n e « iuo Io« con^regaaites es-
tén án al 3 lión a fa; í_'.'i:;. 
Vx̂/WVVVV̂íVVWXÂVWVVVVVVVVVVVVV̂  
1 m 
toda clase de imiebles usados. CA8^ 
M A R T I N u Z . Paga m á s que nadie. 
J U A N D E H E R R E R A . Í . - T « l . »'09. 
Se reforman y vuelven fr íos 
smokins, gat-ardinas yunifor 
mes; perfección y economía 
Vuálvense trajos y gab xm-
desde QÜÍJÍíCF peseta i, 
JflOljST, afimero 12, S E G a . í í Í i . ü 
cM: ,• \ : í t Túiiiia^, da I.:vr::ipoi:I. 
fe ni rm,-,.) gKin oíai. i ¡ 
Srjtydcs: «iSí'jatiaigoo», para Pontovc-
r i , ; . g.< n i : dirá. 
\.\\-v;'.n.r: (•-• Tu!•••.'.•>. piara Cl jón, 
c:iu, carga'geiLcral . 
to, 
de:: 
prf'senciaii'lct ciianla'v p-er-sona-s lo 
K X A M K N K S PARA A V l ' D A N -
Car ('¿ ; ; u - ' i ; q i M ' r;' día., a.dcil ivróxbno 
mei- de ctafcuibrG Ra r-ncuip.!>|.vcin en la 
Db'fdra.-'i - g i ^ r a l .de Kl.i.vo^-.rr.ón y 
!': - 'a, Ma.i Ü^iia. !r ; «•fk3':i;'y-s :"• - íu;!-
i b s o e l a i w i i i - v a naval; don Mar-íiio 
Poatidla Ez.pi2ilf«ta, dom Cáaiasi Ba*a-
Ibi Díaz, é m V^PSeial© IMego Abad., 
don DoDujaigo Piconnaill AanengílaJI v 
a a e r o a c i í 
D A N I E L C?UM2ALEZ * 
i"alie de San José, n ú m e r o 9. 
E l 29 de septiembre s a l d r á do Santander el vapor h o l a n d é s 
A N O I J K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) , 
'admitiendo carga para H A B A N A , SANTIAGO DE CUBA. CIENFUEGOS, 
¡VERAGRÜZ, PUERTO MEXICO, TAMPICO y GALV]íST( )X, directamente 
y sin transbordos. 
Car sulici tar cabida di r ig i rse a su agente en Santander xy Gijón 
i.Ü Va. ( i a n ía,", piara PaSájVta, con don Alfomisio Manéadiez Gonzáli e, con 
c. 'i / . i giep¿r(aj. c-\ f i n d© surr'ir e.\,i;in.(-«n roiglaiincnla-
. . . . . * 11• \ i> \ i>'\ i>i) m o t í p a c ' ' • ' ' ' ' • i pa.i a. sfeir dosíSnaidoisl, enano avu-
n m S S I n ' A I ' V ' !,A!GTI,C0S m é m , a, las c..,,. l audas de Ma-
t*Hu mna, s-eigiin reaJ, o-jden do ó de a.gos-
)[ A Jas ( M i a i i - o de esta Laiide sse <- - K - . to. nJiinio. " 
braráüi c í i e&.:.a. Cnina.nilan ' ; d • M a - l S I T U A C I O N DE LOS BUQUES 
tifnti r x á . m n n P M para. | ov-vef-r una pia J DE E S T A M A T R I C U L A 
zm, de iM-ác.ticO' -de l m ' W , vacaanto; v i j Vapores de A i v ^ d F . .Pérez.—«Ca 
1 ra i-n! [•uib s.'ilo. pvv Uv\- r q l i n a E. de Pérez», «Bni i l ia S. de 
Párez» y «Alfonso Pé rez» , en Sanian 
der. 
Vapores do L i a A o y Coimpañía . - -
(«MíSría Elona.), « J u a n Antonio» y 
« M a r í a Mercede-» , en San í tánder ; 
«¿Aítffiiedo», en Almiería , y «Lu i sa» , 'en 
(iiji'mi. 
\"ap(Mva=i de ViiotoriaJio^ López Dór i -
ga.—«MiTiliioilín.) y «•Marianal-a», en 
Sauianjcbr. 
> l i l ACION1 DE IX)S VAPORES 
D E L A COMlPAÑJA T R A S A T L A N -
¡ T I C A 
' I . in .M do Biienos A.'re«.—El « í té ina 
fVíctoinhOj E u 
t:;idiz. 
igonia», en Barcelona, de 
INCENDIO DE C H I M E N E A 
A las ruain. i d e la. l a rdo die ayer 
m imició uiñ iiiicMMd.id m la dfimiioftea 
. i • la orü i i iihk ix) Cj do la caito de 
A.nb'n'u do bí i>.'b(v-v!..' f f u T f d o -'r-U 
dó pi:r l0« br.Mll •!. .-• i n l l i i . i i f i : - . , 1 -
CASA DE SOCORRO 
Ayo:1 f uiercn g ^ f á i é k i - * 
V(-na.nd(> Airee," j ie .':8 áfíoS, d'e uiim 
coritni.jinn en . - l amíobrazo irq\ii:vil'). 
Andr.'-íi Sáncnez , d ^ dos afiela, de ' 
u.na Maiuda. on l a rcdivlla dei-edba.. 
F^ornabdo Ruiiz Larianr"-, de cáíbco 
afiOiSi, do Ii'"í'.'i' .i, (•r..nini(xiió.,i. crriobríil. 
•Gaibried T a y l o r Noval , de 17 aflos, 
die piái'd'Jda de Lo u ñ a de! dado pulgax-
i/..ni ¡ u r d o . 
• A n n i l i o L a i u l a z á b a l , do -57 a ñ o s , de 
j (bjst'.Misi/üii l iMiibar y fueirte contiu-
ok'tü con Sjicfiiiaitcinia e"n l a ftígiedí Sfccf-
p t a . 
C. ái'. o F v.'iiá.Dld.ez, de .«•'d.-l : iñ . i ; . 
de una hciliirta contusa en la, rey 'ón 
(.i , ip i ta l . 
Antonio Tlon-ra , Nava, de 48 a ñ o í . 
de una hi ' r ida , cantusa en el pOmiulo 
d ' i '•ello. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
[nifceir'iOT' i por 100, • a 68,IS, 67,75, 
y 68,15 p i . r l(X); p ^ # | á « 
AíOCicinn S Üaiic.ii Mracaiiil i l , a H'.) 
por 100; .pcieoitas .5.000, pr«c»deinte.-
A ^ l i ' i i a - , pr.'inusra., a ¿<.i,7í> por 100; 
pe^vaa 9,000? • ^ 
A'-urua,-1. a 76,50 por íóó; po-ola-
15.0CO, precedente. 
D E B I L B A O 
EONDOS PUBLICOS 
DeiUida liñifcetraíKK en tíüulc-^, ennifíió.i 
l!)l<¡, seriie C; GT.Xi). 
Dieiuda. pe i - i - ' ^V exiterio-r, e^lannpi.-
Uado, se r tó F, 
ObhigacionciS! del A,vunl.a¡ni,.!c>nilo de 
Bfflbhp;, 91,50. 
ACCIONES 
Banco • de Vizdaya, 8!M). 
Gl'^dibi dfi la (Jtaiión M i i i 'ra, (¡70, 
f>70 f in r o n ¡ente. 
L a -Robla, 370, 
V i U O S F I N O S MESA 
B A N D A M U N I C I r P A L - |>i ( .:ri;l,i.ia 
l e l as obráis qolie ejeioúrtará hoy, d» 
jidio a diez, en e,l pasco dé Ecr.da: 
«lArapciVs», palQidofcle.—Maya. 
«iFanteiSía nior.:o,-a>i, ined'iit.a.ci(Vn y 
ci ••.lata.—Cliapí. 
«Airas a; .'i'iía.-.K-'' w.- Vüip}. 
"Pavana, d-' I ni ; XIV». -I.croux, •.. 
« I ^ i e n g i i i b » , i . i . 'Oidio y r.-nnujiza 
del ac.ut 1 -n ai... Warne r . 
VIMOS F I N O S DE MESA 
MATADERO—Romaneo del día de 
ayer: 
H":' '' ina.von ^ meinoav. -, tó;':» 
loa, c . t ^ . 
t ieidos, 10; kiln;:. 935. 
'Cu.i.len-H, 31; kÉciS- ICO. 
UIBl ÍOTiEC i M U N I C I P A L , ^ m 
a . c l T i r i l o dio la C.-^nb . " m, y .•on mm 
v o ' de los) traba ¡oí-.i de [ini.piicza. de tffl 
Ri'.bliLoikca., d.e=diO] l n y queda *\K$m 
dÜdp i.'! : TV.i.C.io ai públi:-.» b.MÍ'bl 
vo aviso, q u é s e r á publicado cu l i j 
l ' r ensa 
VINOS FINOS D E MESA 
•"VVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*»»*̂  
s p e c t á c u i o s -
SAI.A NABBON.—Desde las siete, 
ú B I m a j o m a d a de «El lii jo d ^ | | 
ñóclje». 
GBAN CASINO D E L SARDINERO. 
l ,Av . m i é c o i o s , n his sci-. v nicdiv 
«El sexo débil» y «Rosa y Rositaii' 
A las diez de l a noclie", «Bosas f 
otoño». 
TEATRO PEREDA. Empresa m 
í/íí.—Funciones para boy, miércol* 
A" las seis y media, « F r e n t e " a j 
vidaj). 
A las diez y media, «El pnestoJa 
a n t i q u i t é s de Haldomero l -a^V ' . 
FRONTON SANTANDER. - I W j 
dos para; b o y : 
Tordo, a las seis y media, prilW 
partid'd, a SO lau tos : Ecl ievarr ía^l 
Caninos contra Oí úe I I y i l i e i ro. Sp_ 
muido part ido, a •iQ t a n í o s . I''"'1'0 
contra. N e r v i ó n . ' 
Noche, a las diez, pr imer paitni0' 
a 30 tantos: . Orne IT y Elorr io (•ei»J:1 
Etzekondo y Hier ro . Segundo l'-'1 
do. a UO lautos : .Tosbcmari V ^ ' i 
eonlra. Arda.nza y G a l d á c a n o . 
Totfa la forrespondefisla adminlf1 
Irativa, eoneultae sobre onunoW* 
y tuseHpeiones, dir í janse ai 
il» I r letrado r, Apartado d« «orrf** 
Son 
t-'sando es 
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P E R E D A y L O P E Z ( S . A . ) 
e s i e m p r e h a y d e i o d o 
, 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
1 
r . . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o , 
l a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y l a o b e s i d a c L 
d a b i l í s i i . e l a q r a 
j G u á r d e l o c o m o s u ^ m e j o r ^ t e s o r o j , 
l A S U A S i í N E R O - M E D I C I N A L E S , B I C A 1 B 0 N A T A D A S , 
S O D I C O - C A L C I C A S , L I T I N I C A S 
S A V U D i 
C A T R O M O N T E ( V A L L A D O L I D ) 
¡ S e n l a s j o i * £ s p o p q u a c o n s u u s o s e 
las enfermedades de las vías urinarias, 
linones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
en general todas las enfermedades de origen a •írítico. i 
lusando estas aguas se evita el contagio do las enfermedades iafeccíosar, 
fe todo del aparato gastro intestiual. 
ILas mejoras, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
Itfoteilas de un litro y garrafones de diez litros. 
I^posjto; Droguería de P E R E Z D E L MOLINO Plaza de las Escuelas y aucur 
L Í N E A P I N I L L O S 
V I A J E R A P I D O A H A B A N A 
de septiembre sa ldrá dé Santander el magníf ico vapor correo 
I r a , x x t I s t > o 1 
¡Semin) car£a y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, p i i m * 
Nc io > s?^unda económica y tercera ordinaria. 
Para .erceru c'5'^': 565 p'ieáeias, mas los impuestos, 
tei ^ Ü Í . illíül"nies' diriíTii'se a i agente genea-al en el Nortt 
Wad-Bás, 3, principal.—Apartado 88.—SANTANDER 
R E A L H O L A N D E S 
K U S K E H O L L A N D S C H E L L O Y D 
x x x s t o x * d c t m . 
* k vapores correos holandeses para ia HABASA y VERACRUZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
'VAPOR CORREO H O L L A N D I A , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z E E L A N D I A , el 15 de octubre. 
Imiten C 0 R R E 0 f ? , 1 5 , A ' el 5 d0 noviembre-
" j a n s e ^ i ^ 0 * áQ Primera, segunda y tercera clase. 
Ilft ^formes y pasajes a 
^ u n d o M o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) . 
* m m do la Cumpaüia: .VEUVSCO, U y 13.—SíAÍíTA^ÍDER 
V A P O R E S C O R S E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
s T O i e a u u m , n u m i y NÜÍ-VÍ m u m 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
M&A^DAM (de 16.0C0 TONELADAS) . 
E l día 26 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeros 
HABANA V E R A C R U Z 
8.a preferente Pesetas 84 ,̂85 9>0.85 incluido 
3.a ordinaria — 563,90 618,9 J impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer v ñ j a que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. E n esta clase todos los departamentos son de 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirle al agente en OIJON y SANTANDER 
O. F B A N C í S n o G A R R I A . — W A D - B A S , 3 P R A L . A P A R T A D O 3B.-Santara«ltor 
F A B R I C A N T E : 
C e r v a n t e S g 1 
S A N T A 
B u p g o s i 1 
Birecior de IQ fyartfia TfiunicipaL 
Loccioncs de solfeo, piano, armo 
ní;i. etc.. a domici l io y en su casa: 
Alonso Gnl lón, 44: 
ÉrewaraciÓn, yara el Conscrralorio. 
TELEFONO 21-08 
Presan para l a co locac ión de ban-
dajes macizos de c a m i ó n y n e u m á t l -
cds de la, ¡tnj)Oi-íaiitci í."asa SoodricM. 
Los producios do osia Sociedad son 
ya conoc id í s imos olí el nnindo anlo 
móvil isla por su bondad y resisten 
cia, superior a las d e m á s marcas. 
F A B R I C A D S T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LÜ^ 
MAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—GMA» 
8 R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
K mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide la caída del peio y 
lo hace crecer maravJIlosamente, porque destruye la caspa qua ataca a 1¿ 
?*Í2, por lo. que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sálida dej 
pBlo, resultando éste sedoso y nexible-. Tan precioso preparado debía presidís 
»l«mpre todo busn tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindiendo de '.as de más virtudes que tan justamente se le atribuven., 
JTr&scos de 2.rA 4f50 y 6,09 pesetas. L a etiqueta índica eí modo de usan», 
• •a^t mxi Santander »n la drojnie Pp-ron rtp» Mrvlipo ry>rr>nafif'-i 
G u a n t e r í a 
v C o r b a t e r í a 
S a a P r a s c í s e í ) . 
¡ u m p u r o m u y 
fuerte, para servicio do cocina, se 
vendo en San Francisco, 25, por una 
temporada .solamente. 
Los servicios se componen de seit 
piezas da diferentes tamaí ios , desdt 
ífi cf'iilímetros liafita 20, de ollas, mar 
mitas, cacerolas y tarteras, garanti 
gandío sus buetnos resultados pur 30 
años. 
Los que lleven piezas sueltas nc 
tendrán deredio a descíicnto alguno 
y a los que lleven uno ó vario?1 jue 
gos coraplefos ee les hai'á el 10 poi 
100 de descuento. 
Los precios sop fijos, y están marca 
dos por pesetas á la vista del com 
prador. 
M m f! 
T E L E F O N O 21-OX 
Venta y alquiler de cocIiqs y camio-
nes nuevos y usados y Ira d o res agr í -
cola.':, gara.ntiza.ndo sus resultados. 
La Casa F i a t ofrece la m á x i m a ga-
c a á t í a do economía , so,lidez, veloci-
dad y elegancia. 
M o t a s C L E V E L A N D 
MODELO 21. 
Para m á s informes, dirigirse a E 
Al i ja , Navajeda (Santander), emplea 
do de la Casa C L E V E L A N D . 
dio km ¡tilmimcn cun una cadena, düs:-
de l a callo de Saín Fernando h.íúSil-Q 
l íeeodo. 
Aíl quo-lo haya, oncanUi'a ilo y lo de-
vu^lva se lo gra t i i f ica iú en eÁ$'¿ Ad-
míinísl i-;icj(>n. 
Perfumería, CamiserÍJ, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeables de las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
T ^ L L i R DS C O M P O S T U R A 
d3 toda clase de paraguas y sombNfss, 
E l día 19 de septiembre—salvo .coiMnílenfcaasH-saddrá de Sa.ntan.der* 
vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
feHm3tlendo pasaje de todas ciases y carga, con destino » l a HABANA 
IKERAC11UZ. 
P R S C Í O D S L P A S A I S TERffiSRA ® m a m W : $ 
RfirS Habana, 550 pesetas, m á s 2 { > : J e impaíjstcNii 
^aura Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 da Impueaioa* 
cont ingenc ias—saldrá Ai E n la segunda quincena de agosto—salvo 
Santander el vapor 
iSrj t transbordar en Cádiz al 
Ptdmitiendo pasaje de todas clases pon deatüno a ' Montevideo y Bue to i 
Aires. 
[•I 
E l vapor Lrgazpi. de, esta C o m p a ñ í a , s a l d r á el d í a 11 d,cl p r ó x i m o 
septicm'bro de Cádiz y el IG de Barcelona; con destino a Mani la , admi-
tiendo pí isaje de todas clases y carga, con aquel destino y d e m á s puertos 
de escala del vapor. 
P a r a m á s infoirmeo, d i r ig i r se a sus confagnatarioa en Santander se-
fioree Hi jos de Angel P é r e z y Compañía, te léfono 63, paseo de Pereda, nú-
mero 36. Apartado n ú m f . w 6. 
F Í B B I C Í DE CftLZflOO GOODYEAR WELT 
PRODUCCIÓN DlttRlfl 800 PARES 
fioil tía ¡a cilla Doo Juan it Peguera ~ Sao Martin - BiROELOHl 
TolMono 3- U. 101 ^ Tr»nvU al 0»inp del Aro» 
S U C U R S A L n ú m e r o 5 
A r c u á s d a E s c a l a n t e , 8 ( f f i c e r a sSe! 
Los calzados que vendemos de nuestras marcas 
son de nuestra propia fabricación, y, por lo tanto, podemos garantizar que son 
confeccionados con materiales de primera y de sólida conslrucción, cosidos 
Goodyear Welt. 
i : ESPECliLIDiD ES CALZiDO UU ñ U í W ) 
E N T E R C E R A P L A N A 
E l c o m i e n z o d e l a o f e n s i v a 
D E L M O M E N T O 
C E N A PATRIOTICA 
, i ••• ' ESPAÑA A petición los asistentes ai arlo sp 
Qué .sorpresa se hahrán Ik-vado ievama a liahiar d'.)!i Luis Enguita. 
oirí|[UdJios q-ue, dcsconocicii'-io o lio- guien dijo que se levantaba a hablai 
«•¿Mdo la ingéni ta idiosim-rasia del sin mhéi; lo tpic decir, pues no pen-
puehlo español , so imaginaban a éste salía, recibir aquel iiunerecido honor, 
enfermizo. Inexperto, descontento, re- Habló largámeríte de la s ituación do 
costado con tnortál indiferehein sobre España en levantados términos pa-
los ndnas de su legendaria grande- trióticos. «Vas a Africa—icrminó ólh 
Sin tornar- la vista al claro cami- r-uentemente. dirigiéndose al home 
no dfc sus glorias, hundidos en sus najca.do—a defender la integridad 
ociosos bolgorins. fanáticos de. su del bonor español. Acuérdate qiiC los 
fiesta sangrienta, enamorados dé su g^ores de nuestra amada hondera 
sol, de BU- ciclo y de sus coplas pó- nos ordena morir defendiéndola, y 
milares y tendido ¡ndolentemente con que la Virgen Purísima,, patrona cíe 
ni guitarra en la m a n o , (lonsiileraban «Msiiaña, vela por e] SfllUado esoa.ñol 
BU enfennedad de incurable y, |)or | Morir no es morjr, es triunfar! 
ende, rnengua.do de eiSplptu; ineapa/, ^Aplausos y vivas a jSspQñaV. 
amigo, y he escuchado de vuestras 
bocas la expresión de vuestro afecto 
cariñoso y de vuestro exaltado patrio-
tismo. 
Voy a Africa—continuó—a cumplir 
con un deber que yo considero inelu-
dible. La dignidad de España lia si-
do ultrajada y yo me considero or-
gulloso de qiue me haya cabido en 
suerte la. honra de vengarla. Estad 
seguros de que en los trances penoso.-
de la cainpaíia, cuando el recuerde 
de mi bogar y de mis amibos despier 
te en mi desconocidas ternuras, vo-
otros os presentaréis a mi meinori; 
como personajes del cuadro m á s n 
Siteñ'O de mi juventod. 
Term 'ió abrazando a todos, conK 
única prueba de su gratitud profu" 
da v dan-'o vivas entusiastas a l7-
peña v al E-jércitó, ^ne fueron ele 
moro'^aineide contestados oor todo 
los circunstantes. Impelidos todo 
po í Ír fiebre patriótica sídieron poi 
I Don Eva-fisto María Rodríguez de !a caUe, mult ip l icándose los vivas 
I T - . . . I - I 1 1 . . ••. ;is ea.ncionpR n.hisiv;is al acto... 
eñ fin. de un resurgimiento. 
Espuña es un país alegre y confia-'Bedia habla a cont inuación y comien-
do; e) nviil l lurísimo de su cielo, sus za diciendo: 
lumjnosos pa.nora.inas y su ardientej Perdón si mis palabras pecan de 
Sol son gra.nde parte para que infll- sosas y de faltas de originalida-i. va 
<re en ella el optimismo, la confianza q"»1 los señores ^uc me pfeéWdierót) 
y la alegríih E l • pueblo español e s '^ i <d uso de la paJa to , han dicho lo 
^soncia'meute espiritual. VA espíritu 
le anima y del espíritu vive; | Ckt la 
grandeza de su espíritu escribió hí? 
f-áginas aloriosas de su bistoria; es 
el nnntal generoso v fuerte v la coii-
tto'adora cavada. E a fuefza espiri-
tn;d, nue engendra en el español el 
va'or indninable y la caballio usidad 
| í n taclia, le dió la supreniacía so-
bre las demás naciones siglos atrás. 
V le nresia un distintivo inconfundi-
blfe, en los modernos tiempos. 
E l inf'-ndió ;Mi¡inos a los esforza-
dos rn—'•"••os de Covadonga v a la 
Injonee».ib'e figura, del legendario 
Cid Campeador, que se esfuma en la 
noebe de los siglos, como un ser fan-
tástico, engendro de la imaginación 
ealenturiQnta, de los trovadores. ¡ Ta-
to excedieron sus hazañas a los bu 
manos acontecimientos! Infundió su 
blime locura en la mente de aque 
líos, heroicos na.vegantes en la con 
quieta de un ignoto continente; y má; 
tnrdle, el 'puelblo e|spañol/ unánime 
engarzó la piedra m á s preciada, S 
Ifl corona española en la hasta en 
tonces nunca presenciada en el mun 
do-Guerra de la Indenendencia. 
'España, es todo nerviosismo, in 
fnie.tnd v sentimiento. Hoy que la; 
ráfagas de un extraño progreso ínó 
val ha trocado la faz de las naciones 
Esnáña. cont inúa, por ventura, inalte 
rabie. 
Tía bastado un v soplo del huracár 
de Africa para que se irguieia con Ir 
P'Rsta berr/eq de sus antiimos trne 
ñ e r o s . Hidalga y generosa, quiso 
prestar el calor de la civi l ización a 
una tierra virgen, sumida en vergon 
z'osa' barbarie, y la acogió en su se-, 
no, y como la serpiente de la fábula 
la hundió en el pecho su aguijón 
envenenado. Y es que tiene España^ 
mucho de Ln eiudad alegre y confia-
da que nos descubrió ei ingenio be 
mwentino y es la encarnación fie! 
del sublime hidalgo de la Mancha 
Como el inmortal personaje de Cer-
vantes quiso libertar a una cadena 
de presos y le apedrearon los desal-
mados cautivos. 
¡Pero España no morirá, por que 
tiene en su seno la fecunda semilla 
de su historia! 
E A CENA 
Prueba del resurgimiento patrióti-
co que se opera en Kspaña. fué la 
cena que se celebro el sábado pasa-
do, .organizada por algunos socios de 
la .Tii.ventud Ti adicionalista,, en los 
bicales de la Academia, como home-
naie.de despedida al joven soldado 
del batallón exnedicionario de Valen-
cia..,, Ceferino Aguilera. 
Transcurrió la cena en medio de la 
ma.vpr animación y alegría. Al final 
recitaron hermosas poesías patrióti-
cas'los señores don Máximo Eernán-
las canciones alusivas al acto... 
Los vi pasa»- después jnn*o a r 
aquel grupo de patriotas, calle de 
Arcillero adelante, con los ojos br: 
liando de entusiasmo, el corazón r 
bosante, presos de la fiebre patrió*' 
ea,. dando estruendosos vivas a E -
paña, y con los clamorosos y guern 
ros acordes de Kl Dpfevffir en las j1 
vcniles bocas. Asomábanse los eura. 
sos vecinos a venta-oís y babones 
el contagio del patriotismo se exte' 
día. doquiera pasaban aquellos a 
dientes jóvenes. 
Eos vi nerderse en las sinnosidadi 
de la calle del Medio, débilmen4 
alumhi-ada por la moiibnnda;. luz d 
los faroles, que la sumían en una si 
minbscuridad pavorosa, y los patrió-
ticos gritos se perdieron lentamente 
a lo lejos, entre los suaves rumores 
do. Explica a cont innacióu ft] alto 
concepto del amor patrio. Termina ex-
hortando al bomenajea.do al cimipl1-
miento de su deber, como español y 
como tradición alista. 
A cont inuación hablaron fóá SCíIQ' 
res don An^el Santamar ía y do'n Do-
mingo Muciontes, extendiéndose ea 
vibrantes párrafos a España y al 
F.iérdto, E l ambiente pa(riol!co sé 
agudizaba y los vivas estruendosos y 
apasionados interrumpían a los ora-
dores. 
Después, a petición de los con cu 
•rentes, se levanta a. hablar el i oven 
i'omenajeado, visiblemente conmo-
ido. Pudimos distinguir en sus ojos de la noche. ¡ F - 0 ln rocin contextura 
ios lágr imas de entusiasmo. de la raza española qiie se e r g u í a ! 
Os veo a todos—dijo—reunidos pff- ¡Era. un grupo de espoiñoles que 
•a celebrar este hermoso acto de des- pasaba! 
pedida al que será siempre vuestro UN ESPASOJL. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l c o n d e d e C o l o m b í a b a n -
d o n a e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
LA S I T U A C I O N D E L A H A C I E N D A cibió a, los periodistas a la hora de 
Él ministro de í lar ienda, señor costumbre. 
!anib(), ha dirigido una carta a los Comenzó ' manifestando que paríi 
¡rectores generales de su Departa- tranquilidad de j a s famil ias 'y come 
•ento y a todo- los delegados del ac laración a la. Real orden que ayei 
amo, ocupándose de la crisis por apareció en l a «Gaceta» no existe la 
pie atraviesa la Hacienda española, epidemia, del tifus en la zona espa-
ituaeión que lia sido agravada, por ñola de Marruecos, sino en el inte 
os últ imos acontecimientos, rior. 
Reconoce la necesidad de pedir L a s medidas que se han adoptado 
grandes sacrificios a los contribuyen- son previsoras para evitar que los 
es. prisioneros sean conductores de gér-
Ta.mbién es preciso aplicar el tra- menes de enfermedad, 
amiento de austeridad, y cree que. Dijo también él conde de Coello df 
lay tiempo para que la Hacienda re- Portugal que, según telegrafía el go 
obre la solidez que tuvo años atrás, bernador de Santander, en el Asti 
Es necesario mié los servicios de llero se celebró un mitin, con asisten-
Uicanlo Torres- «Bombiia*, (¡di con molivo de la vorilhnlu b e n M 
pisó el ninlo por primera rez d e s i u é s de s u . retirada,—Boinbiia con di 
capote ii las baiiilnillns. (Foto Samoi.) 
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D E l T P . A X D i O breve jefe al s m -i 
a Hacienda estén a la altura que 
las circunstancias reclaman. 
Pide el señor Cambó al personal 
• le Hacienda de todos los servicios y 
jerarquías que le presten todo su es-
fuerzo y que desaparezca el estado 
de inquietud y cesen los hábitos de 
indisciplina nue pudiera haber en 
los funcionarios. 
Dice *:oobién e| ' s eñor Camb''-' npe 
su conducta cuando estuvo al frente 
del ministerio de Fomento es la me. 
jor -garantía, partí lós funcionarios 
de Hacienda,. 
Termina su carta el ministro pi-
diendo que todos cumplan con su de-
ber. 
E N G O B E R N A C I O N • 
E l ministro de la Gobernación, se-
dez y don -Félix Fernández / ' - ñor conde de Coello de Portugal, re^ 
ra noad iav en 
Sámidae-z, ( ¡ n o n a , 
i n d i r A o i o N E s bfipa . o m a t i g a s 
E l Gcb: ¡ mo c-pañoil ha h e d i ó algu-
•nas vnliica ionc- at Gabínote francés 
por laS cauiicaturaB qii^ publican va-
••ios periódicos franceses relacaoma-
iias con nuiMt.ra. aicclón en Marrue-
cos. 
F I R M A DK I I A C I F N D A 
Ei Roy Iki linnado hoy tand'ié'i 
'os sS^níVinitiesi '** dieepeitoo • de- Haedenda:-
Jubilad ido al j'-fe de Admi'nMra-
lir-n de huvci a oíase do Aduana-' 
Ion Juan Castelló. 
Idem al adm iini^'iradoi" de l a Adu;-,-
i,a de Vn ; (huí l lamón Samló. 
Idcflií-lál ¡idm.iiritatraido'i" del pu'erlo 
'Va tiico do TcmM-ife, don Ceferi no Da-
•ra'm'i. 
.VMiibraMdo inspector de muoUns/ de 
'M-Adu uia d^ Seviilla- a don José To-
ledo. 
H Idcsin íddin de la de Port Ron a 
Ion .losé Mc i inez l.ópez. 
ideen a1(hii;'ni:istrairfor ..del puertc 
'rain,!-o de Tenen'ife a don Sailvadm 
Moi'al. 
tóciin ilU:'̂ pet;tor• ge la Ailuana ds 
V^lcnoia, a don 'Jesús (".arras.. 
fitíifkn se-nnulo jt>fe de ia mi.-rna o 
don Luiisi Trí '.i.i, 
Idem adiiiiiniNti'ador de la \diian,i 
de Va'.'enlí.ia • a don Tuan Plantista Zu-
cín. 
J U E Z E S P E C I A L 
Por el minUMerr. de ' Irania y .'u -• 
t'ic'ia ha Pf!ido nemii•,-a''l(i iue7 é?ipe(2Í; í 
i-incarga-dó de li'-anvf.a,r leda-' '• - !••••>. 
aas iiicoiidaí1, en BfilBao, r-.o nativ.) 
de los últiinos aucesosí al magistrado 
cia de Resteiro, sin que se registra 
ran incidentes. 
D E S P A C H A N D O V C U M P L I M E N 
TANDO 
Esta, m a ñ a n a el presidente del Con 
sejo estuvo en Palacio despachando 
con el Rey. 
Después del despacho el señor 
Maura, conferenció algunos minutos 
con don Alfonso y luego marelió ó 
la estación del Norte para asistir al 
acto de la conducción del cadáver 
de la señora duquesa tic Fernán Nú-
ñor. a. Barajas . 
' También despacharon con el Mo 
narca los'ministros de Hacienda y 
Gobernación, poniendo a la, firma & ' Z ^ ^ ü á á H ^ i Marquina. 
don Alfonso vanos decretos. 
Después de despadiar con los mi-
nistros, el Rey recibió en audiencia 
a la gobernadores civiles dé Sevilla, 
Gra.na.da. Radajoz. subsecretario' de 
Ha.cienda, gobernador del Raneo de 
España, que fueron a cumplimen-
tarle. 
También recibió el Monarca a una 
eomisión de la Dinufación de G.ui 
oó-'ena, la, cual habló al Rey de va-
rios asuntos de interés para dicha 
provincia. 
F I R M A REGÍA 
E l Pey ha firmado hoy. entre 
otros, los siguientes decretos: 
/>• Oi,"'inii<'ióv. 
Ascendiendo a jefe de administra1 
ción de secroruia clase del Cuerpo dr 
Coceos a don Gustavo Rodeiio. 
Idem a jefe de tercera clase d'il ci 
tado Cuerpo a d'm Frnneiceo Diez 
A DAR L A S G R A C I A S 
' G r a n parle de loisi nuevois gobeiTLa-
d c ^ | i éiviilies hia.n dcm'.i laido es-la tar-
de pr-r la Presidenciia. no pudiende 
ver al Si-ñcr M ^ura porque ésrte no 
acrudiit'» a su de^paMÍH) oficia,!. 
So liimitarcin a, (|e.iar tarjeta^, 
UA J E F A T U R A . D E L O S CONSER 
VA D O R E S , 
Se diiee que el viaje a San Seba.s-
RESPO'NS MUUüA-l 
D E S •• 
V A L E N C I A , 6—Ha llegada d m 
pector general de Seguridad, úba .\\ \ 
varo de •lua..ne. 
E l señor De Juane lleva el "lu'fr.'d 
dio exa.miuair los exp^dKnt.es titíiriq-j 
dos a varice funcionarios, de la l'oli. 
cía con motivo de faltas coiiniotidf.sl 
en el scM-vikao. 
POR A H I S E - E M - P I E / A 
MALAGA, 6 — E l Juzgado ilc Gao-I 
cím lia ennii'iezado a üist-ruir exî nlidi-
te contra el Ayuntamiento de Cor!?, 
por defrandación a l a Hacio i^^B 
Como primera piro,videiic,ia so luí 
diSpuesito l a detenctión del alcalde,! 
aeciratario y varios coneeij ales. . 
««VVVVWVVVVVVVVVVVVVWVvVVWWVWVVVVMtWWl 
tián diel mán%ifcro dad Trabajo está- re-
L A S C E ADR I L L A S Q U E A C T U A R O N ' EN....I A R E C E R R A D A I5KNE- hu .¡ona.do con los t.t abajos ,,•„,. vie-
F I C A t (Foto Samot.).. . uen realizando, los conseivadoi'e^.iia 
O P O S I C I O N E S A p n i S I O N E S 
E l día ló darán comienzo las 
ajimiaiiadüs (•iKiiir/iioiiios oaira. ingre-
9ar en ©I Cuerpo de Di'isiione^, 
e l p i r e c t o p . p e o b r a s p u d l t -
c a s ;., 
Ha regresado de Tairra-iona ''1 di-
rector general d > Obras piiblicas, don 
biain Antonio Pérez, 
NUNCA 1 L L U E V E A C.USTO D E 
T O D O S 
«La Epoca» pnilf^-a hoy un exi^nso 
'.rtÍMilo : bal-dando de la combinación 
le gobernadore'S firmada ayer. 
Dice (|u,e hay; 32-nonihramiientos a 
avor de'lcfrl señores Maura, Ciorva o 
;a.mbó y que s m nuiolios go^eenaílo-
•os para un (",,'bienio qu" imv' una 
idsióu nacional que cumpilir.. 
Añade .que es niiucflio el s a c ií'eio 
me se Ma exiigido, máxinne c.iiand:i 
'I ppíl«tiiido coiiiS" irvadívr ha de SSeá» • 1 
que m á s eleni'-nó ^ aporte en ap''>y v 
1;el Gol'-'ierno actual. 
Teumma. diicimdo* que, a i - ^ r de 
'odo, los cnra-u'vadoiv-; pnistaran al 
Tabimete Maura Sil incondicional 
joncureo. 
UNO Q U E S E V A 
E l aomie de- Colombí ha maniP -1'i-
io que 'se separa del pa.rtklo c m , -
vador, - yendo a engrosar las filas 
ci'ervisiafi; , - . , 
L A S C A R N E S E N M A D R I D 
E l g o b e r n a d o r s e In-
c a u t a d e v a r i o s p u e s t o s l 
MADRID, 6.—El coníiicta de laslcarneij 
sigue en pie. 
Algunos industriales sólo pusieron i 
la venta escasa cantidad de ternera qii'| 
expendieron a altos precios. 
En áu vista el gobernador se ha inc?.: j 
tado de varios puestos, disponiendo q̂ j 
se sacrificasen reses por su cuento.' 
Como resultado de esta orden 
oezó en el Matadero la matanza di 
« crifleándoae 52 vacas; 1.547 cabozasúi 
ganado lanar y 200 terneras. I 
VVVVVVVWÍAAAÂ/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L Ó S N U E V O S GOBERNADORES 
E l m a r q u é s d e H a z a s 
Por nn dera-tn de oído, muy • I 
•i ' • en los qu." tnman c mií,"!^'^! 
1 !, reno, dimutsi ayer d ww** 
do! maiq>iiéc?i di' Ho«:--. crino g o l ^ 
IG'V d • I lib-lv-i. 
Niddi ii,!i!iic;nt". es " nombre n" "fÍ 
•¡..i cr iiee^lo y no fimd'iimeis n^P' ' I 
i" - te:ii+al,a (!;• nn bm ' 1 
amligo mmátro y fidielísimo (-(«riwK 
nanio. cerno el marque- do 
qi!;C ( ', el nombirado p;ir:i tan ''" 
(•Migo: , J 
C< • (•>•• • $ ,a d- - i o-- K"|ll",'n;l v 
.-• nteo,', ' ' !,•- qu,. el C.obicnio hag 
gido, haciendo honor a sik« altô  
10: 'i!II i'Mitos. , 
'SeguróiS P'Ht.-.mii'Si que ol ' f^ñ^ 
(l/í l iazas será, con .-n 
do patriotismo y s/olida aiútítyt 
¿óX* ¡.'ardor m- dolo, en qui 'H 
ün-'v.-i, ."M todo momento, 
fifi sus im"!'' '('> v nn tra,ba^ 
inifi-.'ii^alde, -que hibia a ra "|,('" , | 




l,.-̂ t.a.r a ta-, querble y 
inigo, le'.'ci-Laniias a 1̂  J j 
yecilndai iiv do la .bella cimlíp^Jj 
Inrj] per l.a. mie'j'íi'í1 qiuio lia íf '1 
dr. iigimir el Ciobierno para 
al imiiiqné> de'lla/.a-;. 
.su ''' 
a d m i t a n s s q u s l a s 
fen*t« iaa ftiiMi» é é l a 
